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calinas y de efectos 
seg'uros en las en- 
fermecícdes del apa 
rato digd^tivo y uri­
nario.
«quitismo,
coM uí^o ™ »'
A las A ,sóíáitoénié.---Somerá, 5.
Del Certamen
pasas de Málaga
Éü ío s  í t ie g p js í^ o ra ié s ^  “ • 
-Tema 6.^. - M edios adecuados m  fomen­
tar  LA EXPORTACIÓN DE PASAS DE MÁLA­
GA, Y DE DAR SALIDA A.LA TOTALIDAD DE 
LA PRODUCCIÓN. ' ' • ■
Bien mirado el asunto, no es posible tratar 
de los medfps de fomehtár eí negocio de oasas 
íin hacer mención antes de i á s ' S a a  ? S  
decadencia del
hidkadas para^ orgánica. Temperatura de 28 á 40 grados, según los distintos manantiales,
crdnicnt dispepsias, dermatosis, bronquitis, histerismo, neurastenia,'corea, neuralgias, parálisis, catarros
en todas sus manifestaciones; Trataihiénta especial para S f F l l . l i : i € 0 , jS .  EYicciones mercurialeíbaños deB A Ñ O S  Z Ü J A R
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Masa de primera 5 pesetas; Idem de segunda 3, incluido en ambos el de^sayuno. V iv ieT dT s^S áol^písetapm -alS ltayque^qi^lm írifrsÍ^ooV ^ el «Inglés» de Málaga.
as que quieran regirse por su cuenta. Sitio de admirable orientación y sano. Grandes pTántaciónes.
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mis-
Aun al
á la suplantación de! nombre de Málam aue
M Wiener! haciendo
en sus cajas de pásas los exportadores de Ga­
ta y de otrp localidades del litoral l e v S o  
Esto constituye un fraude manifiesto, á S d o  
por la impunidad, y por. efecto del cual el Sn? 
sumo de las legítimas pasas de Málaga ha dis­
minuido enormemente en FrarÁiia en Argelia v en algunos otros pafsp“, ’ Argelia y
la regu®^*^^ ^  líOrmaHdad de los precios y 
séríá '̂ la Clasificación y de peso,
y #cil de llevar á cabo, 
consignaciones,ó sea délos 
envíos destinadojs á la venta en subasta: sistér 
ma de funestisimos recitados para Quienes 
¡o practican, y que determina por, ende la des­
moralización del artículo. La supresión de las 
consignaciones reflejaría en muy breve plazo 
un complemento de prosperidad para el nego­
cio en todas sus fases, puesto que daría lugar 
a un aumento de exportación,medíante órdenes 
nrmesde todos aquellos compradores que, á 
la desaparición de las subastas de nuestras pa­
sas, tendrían que dirigir sus pedidos á Málaga, 
con arreglo á los precios aquí vigentes. Las
«  ^ o í  ^ ------- ouiu u6 aamifaDje onentacióii
señores viajeros.Paramás informes,dirigirse al Administrador en dicho balneario,®. J n a n P .  A lv a re x ,
merclaSes * fp « ^ '® ¡a M B t tS m S !S  m ¡  I 44 Milagq n» pueden
el articulo joasfls a>je en éonn mm, siquiera ju&trñcarse por
queza y piiíispefi^ajj gjj ggjg provincia h'iva 
'*®P'“ l»cl6n, que no représale 
ni lefly» casi nunca su valorverdadero S
■'! ““ «040 transitorio de? 
teirntoan las circunstancias, sln oue en ello 
cj,drza gran influencia la mayor 6 menor abun-
d̂ancía de íruto recolectado.^Origen^deello es 
®l procedimiento seguido en 
precios. En corrÓboráclón de 
esta tésis pueden citarse, entre otras íaa van 
dejas de 1900 y 1907. ’
Las pasas alcanzaron aquí aquellos añns 
precios elevadísímos, . Iniciándose el alza a!
j res prcducto^.,~^ii^i 
ios arrloo5>̂ (̂  pásas á Málaga acusasen día- 
mente u.r5í desnivel muy por bajo dé la dem,an­
da,‘iesultó en último término que el mercado 
no tardó, pare declararsé en progresiva y rui­
nosa baja, más tiempo que el invertido por los 
efectuar sus compras para los 
meludibles comprqihisos contraidos á fecha 
fija, quedando siii colocación un gran sobran­
te de cosecha. ® .
La falta d.e estabilidad de los precios, que 
aun en afios de abundante recolección suele 
ser funâ sta, proviene,por lo tanto,dé un defec- 
ip de. organización comercial, cuyas conse- 
cue'iicias finales son siempre:
1. ° Pérdidas más ó menos grandes para el 
Exportador,que én las fechaŝ  de embarque tie­
ne forzosamente que hacer sus compras á más 
altos precios que Ies que toRió por base para 
sus ofertas y ventas.
2. ° Que el comprador extranjeío no se, be­
neficia casi nunca del alza injústificáda de és­
te mercado, por haber en los puntos de desti­
no pasas de otras procedencias á menos pre­
cio, y sorprenderle frecuentemente, con exis- 
cias en almacénj la despróporcionada baja de 
las de Málaga.
. 3.° Que los viñeros llegan rara vez á una 
buena liquidación de sus cosechas, porque las 
ganancias obtenidas durarité el periodo de en­
careció’,ento y de efervescencia del mercado 
no ba/4an á indemnizarle de los perjuicios re- 
««’.1;ante8 de la venta á ínfimo preció, de todas 
'as partidas de pasas que no hán sido vendidas 
«fl tiempo oportuno.
Otra de las causas que más contribuyen al 
descrédito de nuestras pasas es la mala fe en 
:1a confección dé los lechos, ó sea en la mani­
pulación y arreglo de los racimos. A pesar de 
las protestas de los consumidores, y del noto­
rio riesgo de aniquilamiento del negocio, sub­
siste el abusivo sistema de mezclar una gran 
parte de pasas de clase inferior á las cajas cla- 
^ficadas como Imperiales, Royaax, Cuartas y 
Quintas, en tanto que, las pasas de otras pro­
cedencias tienden constantemente á mejoras de 
confección.
Aunque en menor escala, son igualmente 
objeto de análogos abusos ias clases denomi­
nadas Granos, con la agravante de falta de 
peso de las cajas.
I
Expuestas las causas que, á mi juicio, bastan 
á justificar el estado de relajamiento á que ha 
llegado este negocio, paso á señalar Ibs m.ii- 
dios que considero más adecuados para fo­
mentarlo y engrandecerlo.
Tan útil como práctico sería evidentemeníe 
un acuerdo formal y unánime entre los comer­
ciantes-exportadores, hacia fines de Agosto, 
para la fijación de los primero? precios de ven­
deja con carácter de invariables durante todo 
el mes de Septiembre, previo estudio d,í¡i esta­
do de la cosecha de Denla, Cotinto, Sínyrna y 
de otros países, y salvo las eventvi?H<¡aóes de 
fuerza mayo. Por virtud de esta acción colec­
tiva se obtendría con precios sa^onables la fir
un exceso de produc- 
que tal exceso no existe en realh 
dad desde los años en que la filoxera hizo in- 
mMsos estragos en nuestros viñedos.
Considerando, pues, que el medio principal 
□e abolir ó de limitar las consignaciones es 
mantener ios precios á un nivel razonable du*< 
rante los meses de Septiembre y Octubre, úni­
ca época de gran demanda, debieran los viñe­
ros, almacenistas y exportadores desplegar la 
mayor qctividad posible en asegurar durante 
esos do? meses !a venta de 4/5 por lo menos 
de la producción. Hágase asi, y téngase por 
cierto que ante un amplio espíiitu de legalidad 
y de unión, representado por el esfuerzo co  ̂
¡ectivo, acabarían muy pronto los abusos y co- 
iruptelas que tan triste fama han proporciona­
do á Málaga, y resultarían estériles las maqui­
narlas de los que, á pesar de todos los acuer-
V <vav'svr«w>r"~jr' '
pertubextHnercado. í ....... ...... ~
Otra? ventajas ias brinda el fruto mismo, 
como rica oíienda de esta tierra de incompar 
rabie clima; pues son las pasas de Málagá de 
tan especial finura y de sabor tan exquisito, 
que desafían en este concepto toda clase de 
competencias.
El autor de estas cuartillas celebraría gran­
demente que los razonamientos expuestos sir­
vieran de escalpelo que, al desgarrar tejidos 
ocultadores de podredumbres, pusiese de ma­
nifiesto las raíces del mal de que todos se que- 
an con musulmanas lamentaciones, y del que, 
por falta de Virilidad y de buen sentido, no han 
ogrado curarse aún.
Antonio  Ortega Jiménez.
17 Julio 19Q8.
U Ñ A C Á R T A
Sr. D. José Cintera, Director de El PoFular. 
Mi querido amigo y maestro:
Habiendo pensado bien lo contraproducente 
que seria p̂ ra los ideales de progreso que sus­
tento, la asistencia á las reuniones que se es­
tán celebrando en el local del patronato de San 
José, con el fin de. fundar una Cooperativa 
de consumo, en cuyas reuniones toma parte 
una distinguida aristócrata católica y un signi­
ficado fraile dé la Compañía de Jesús, he de­
cidido, desde hoy, nO asistir más á ningún 
acto qué con las citadas personalidades—res­
petables para mi en el terreno particular—se 
ejecute, y manifiesto por la presente, que sólo 
el gran amor que profeso al ideal Cooperativo 
fué lo que hubo de impulsarme á ponerme en 
contacto con los referidos señores que, sin. 
períenecetal pueblo propiamente productor, 
hánse echado sobre sus hombros un peso que 
débíári llevar, sin agena ayuda, los verdaderos 
necesitados de los beneficios que éste propor­
ciona. .El ir del brazo elertientos progresivos y re­
accionarios para hacer una obra de utilidad 
social, no püéde dar más resultado que el que 
daría á quienes se prepusiesen hacer un puer­
to de mar sembrando sardinas en una aldea 
por dónde no pasara ni un mísero arroyuelO.
Le estrecha, querido D. José, la mano  ̂
tonto Zambraná,
27-9-1908.
—Ha empezado á publicarse en Barcelona .  
primer número del periódico anarquista Acracia 
Contiene un texto notable. ;
—La Sociedad de peonen, dq Madrid, cerró su 
balance dé 31 de Julio con M.881 pesetas en caja y 
8.034 socios, es decir> 34! más que en el mes de 
Abril,
—La Sociedad de carpinteros, de 'V'alladolid ha 
acordado establecer el socorro para accidentes del 
trabajo.
—La Sociedad de peones de Salamanca á prime 
ros de Agosto tenía en cája 6.282 pesatas.
—Los carboneros de Madrid hán conseguido que 
la jqrnada, antes de duración' ilimitada,^ea de diez 
horas en el,verano yde mueve en el ii^ierno. Las 
horas de trabajo extraórdináriás sé cobrarán 
a^.arte., , _
“-^Médiáñte una fiueígá los trabajadorés cárrile 
ros de la Carolina á San Roque han cebradó cin 
cuenta Jornales que se les debían, más dos días 
que duró la huelga,
—La Federación logal de 'Valladolid celebrará su 
Congreso el próximo mes de Octubre.
—La Flor de Mayo cooperativa de San Martín de 
Provensals (Banceiona), con una sucursal en Pue­
blo Nuavo, ha comprado una expléndida posesión 
en Cerdányola que cuidada con esmeró, la finca 
dará buenos rendimientos y será un hermoso sitio 
de recreo para los óbreroSí 
—Se.terminó por fin la huelga de los trabajado 
resdeZifl Fabril Algodonera, de Reus, habiendo 
aceptado aquéjlos cingo de las bases propuestas 
por los patronos y rechazando éstos la implanta? 
ción de otros.
—Se ha celebrado en Viena, el Congreso inter­
nacional 4e los obreros ocupados en los transpor­
tes. . ’
—Lps delegados de los obreros del ferrocarril y 
los dé' los trabajadores dél mar han celebrado 
gonferenclas particulares.
Los primeros han convenido en la utüidad de 
sustituir las Federaciones de esta industria por 
una organización única en cada país, y los segun­
dos han cambiado impresione?, respecto del em­
pleo de africanos y asiásticos con los obreros en 
la carga y descarga, pronunciándose por la admi­
sión de ellos en las condiciones acordadas en el 
Congreso de Stuttgart.
X. X.
meza del mercado, el cual, datante el periodo 
más crítico, quedaría á  cubierto dé las bruscas 
y enormes flurituacíoiies que tanto le perjudi 
can. Así renâ /íetía gradualmente la confianza 
en este negocio por tarte de los compradores 
oei extranjeyío, y se contaría con una de las 
principalea^bases para dar salida á la totalidad 
a la producción.
Siguiendo esta linea de conducta, viñeros, 
exportadores ,é importadores disfrutarían de 
las ventajas que puedan ofrecer los modernos 
sin que hubiese que luchar con ninguno 
ae los inconvenientes de que éstos suelen ser 
susceptibles.
Indispensable sería,en segundo lugar, que la 
acción colectiva del comercio de exportación 
ae aplicase también con todo rigor á la selec­
ción del fruto, obligándose todos los expojta- 
upres, en forma ineludible, á no comprar en 
mnguna época, ni bajo ningún pretexto, pasas 
uo reunlesen las condiciones requeridas 
clasificación, elaboración y peso.
q^pederia poner término, con tpda energía.
M o v im ie n t o  o b r e r o
Hemos recibido ün ejemplar de la alocución que 
la Junta Directiva de la Sociedad Arte Fafril y Ane­
xos, «fe Maneleu (Barcelona), dirige á los obreros 
m  general y en particular á los de dicha industria. 
La lectura de éste documento nos ha impresionado 
agradablemente, y por falta de tiempo material pa­
ra ocuparnos de él extensamente eSta semana, lo 
haremos en la próxima.
—El domingo anterior, 20 de los corrientes, los 
representantes de las «Trades Unión» y diputados 
laboristas y socialistas ingleses IlegarOft S Béflln, 
con la intención de proclamar la Solidaridad inter­
nacional de los traba|adoYés. Los socialistas ale­
manes les hicieron un recibimiento solemne é im­
ponente.
—El Congreso nacional tipográfico portugués, 
que debía csUbrarse en el corriente mes en Opor­
to, tendrá lugar en el próximo Octubre en Lisboa.
La Federación tipográfica española enviará su 
representación.
—Han celebrado sus Congresos anuales la Con 
federación del Trabajo de Italia, y las Trade-Unión 
inglesas, y actualmente se está celebrando el de 
la democracia snciallsta alemana. De todas ellas 
daremos cuenta oportunamente.
—Se han organizado los socialistas del Pasages 
(Guipúzcoa).
—La sección de oficios varios de Oviedo, ha in­
gresado en la Unión general de trabajadores.
Se han constituido en Sociedad de resistencia 
ms picapedreros de Vitoria, y han entrado en la 
Federación las de la sección de Noya (Coruña).
—La Federación obrera de Salamanca se propo­
ne presentar candidatura en las próximas eleccio­
nes municipales.
C O JlíC IE R T O -E X Á M E Sí |
El canto es instintiva «n la humanidad, y  lo 
, que hoy llamamos melosia no fué en su origen 
otra cosa que una rústica sucesión de sonidos, 
de que el hombre se valia paira expresar sus 
tiistesas, sus geces y hasta sus necesidades; 
llegando por este camino á la formación de la 
palabra y dal lenguaje hablado; con lo caal se 
prueba la mayor antigüedad de la música sobre 
la literatura y las demas ciencias y artes.
El hombre, que, dotado del instinto de imi­
tación, ola et melodioso canto de las aves, el 
suave y acompasado murmúllo de las aguas, la 
’ poderosa voz del truono y todos los demás so­
nidos y ruidos de la naturaloza, parece posible 
que tomase de cuanto le rodeaba los elementos 
apropiados para ir enriqueciendo sus cantos 
primitivos. De aquí nacerían tal vez las diver­
sas combinaciones de tiempo que engendran lo 
que llamamos «ritmo» ó «compás»; asi como 
también, «bservando et admirable, concierto de 
la creación, y viviendo en familia, el hombre no 
podía menos de encontrar el necesario eomple- 
mento de la «armonía» ó canto simultáneo y 
ordenado', que, con la «melodía» y el «ritmo», 
constituye la espacie de trinidad esencial del 
arte músico'.
Barbirri.
La Filarmónica, sociedad cultísima y entu­
siasta, que desde antiguo viene cumpliendo 
con perseverante acierto y fortuna el elevado 
ministerio que le impone la finalidad reglamen­
tarla á que obedece su creación, nos brinda; 
con bastante frecuencia, testimonio elocuente 
del celoso interés con que íleñá su cometido y 
demostración palmaria dél tenaz empeño que 
pone en su obra de progresó.
A la labor de los directivos y del profesora­
do, digna de los meyores elogios, debemos el 
oir de vez en cuando á notables artistas y ex­
celentes aficionados, y, lo qué es aún más me­
ritorio, la enseñanza de uno de los ramos más 
importantes de la buena educación.
Llenas están todas las historias—dice un 
ilustre musicógrafo—de hechos que demues­
tran la grandísima importancia que los anti­
guos daban al estudio y cultivo de la música* 
en el hogar doméstico, en el teatro y en todas
las fiestas públicas y particulares, se eonsldé- 
raba como el principa! elemento. L«'«» '
grandes filósofos, como '“«s
definían dicien'*- -.«gorss y Platón, la
cje 1»' que fepféséiitaba sia ciencia
. — aífflOñíá o del oídeij univérsali 6kya In- 
fllúéftcia era ihayoí spHré !áS eóSíuíhbres»; por 
esto éñ !a fáéíiadai dé Ja escuela de Pitágorá? 
S5 leía:. Aléjate, profano; %ue ttádie^oriB â %I 
íii pie si í^ora la Afrñémé 
El Éohcíetto^examen celebrado ayer y que 
motiva esta crónica, se dirigía á exteriorizar el 
adelanto de los estimables alumnos del Con­
servatorio de María Cristina.
Atraído por la simpatía del aqto y por la ex­
celencia del programa, acudió ái focal de la 
Filarmónica un público numeroso; feh él tjue 
figuraban muchas y elegantes damas, repre­
sentantes del sexo en que los griegos, al mate­
rializarla, personificaron la belleza de la músi­
ca; personificación que prueba por si misma; 
de la manera más poética; h  üitüfiú relación 
que existe entre el ÜÍVino arte y e! corqzón 
ííertib y apasionado de Î rrnajer.
Pocos ir/iumoí después de la hora señalada, 
dio Cómienzo la audición con Adagio y Alle­
gro de la Sinfonía en Do, de Mozart, que era 
el primer número. La interpretación (jue por 
parte de la orquesta obtuvo la hermosa página 
del incomparable compositor alemán, fué acer­
tadísima, Contribuyendo á la brillantez la hábil 
batuta del maestro Cabas Galván.
El señor Ojeda, aventajado discípulo del 
señor Valero, nos hizo oir, al violín, el Andan­
te y Rondó, de Alard, realizando primores de 
buen gusto.
En La Filease, de Raff, para plano, pudimos 
apreciar en la linda señorita de Castillo, estu­
diosa alumna del maestro Barranco, excepcio­
nales condiciones de ejecutante, de entre las 
que sobresale una extraordinaria delicadeza 
de expresión.
Por enfermedad repentina de nuestro queri­
do amigo don Sebastián Abojador, sustituyóle 
en el último lugar de la primera parte un nota­
ble discípulo del maestro Barranco, el señor
Buzo, quien con ía gallardía de un consumado 
concertista atacó ai piano la Rapsodia' húnga­
ra, de Liszt, numero 12, realizando un trabajo 
meritísipio.
Transcurridos los minutos qué en todos es 
tos actos se consagran al descanso, reanúdese 
l,a au,í ĥ3.íi.
LuJOmrtura de Concierto, escrita por el se 
P®' SÍ j?® Qulles expresamente para esta so 
leranicad , é interpretad ̂  por los señores pro­
fesores'y alunmos de las distintas clases, bajo 
la dif^ción del sqñor Adames,, resultó intere 
Sé tráfa'dé úna obra exénia por 
compíeíó de vaciedades y de alevosos espe­
jismos, hermosamente sentida y admirable- 
rnente desarrollada. La ejecución fué perfecta, 
slguiendb ios instrumentistas la briosa batuta 
del director, señor Adames, con extrema pre 
cisión y unidad de conjunto.
Para corresponder á las muestras de agrado 
del auditorio, hubo que bisarla.
Seguidamente aparecieron en el estrado dos 
:óyene.s, los señores Aranda y Güerdiño, alum­
nos del señor Valero, á quienes confiaba el 
programa la versión del Andante y Andantino, 
de Bruni, para dos violines. Ambos acredita­
ron esquisiía escuela, corrección de estilo y 
conoCimientoá de aquellos resortes que permi­
ten producir impresiones de color delicado y 
perfiles de giros finísimos, púdiendo decirse 
que los dos instrumentos al relacionarse, se 
movían también en un terreno independiente, 
acusando cada uno de los intérpretes su perso­
nalidad respectiva.
De nuevo sentóse a.nte el piano el señor Bu­
zo y tradujo prlmorosamenté £ímce//es, de 
Moszkowski, fragmento de una fiescura y un 
sabor agradabilísimos.
y  terminó el acto con los Estudios 1.̂  y 3, 
de Eslava, á dos voces, por lasalumnas seño­
ritas Alvarado, Bujalance, Caivet, Fernández, 
González, Malviere, Parejo, Peña, Trujlllo, 
Zerón, Chamizo, García del Real y Ruiz, bajo 
la dirección de don Pedro Adames. . .. .y «raDenecrao por tanto he­
chicero rostro, sólo hemos de decir lo que el 
evangelista San Juan, al declarar el oficio de 
tos santos: Oi voces en el cielo como de músicos 
que tañían y entonaban nuevo cántico delante 
de Dios y del Cordero.
Dé cuánto y cómo fueron celebrados los eje­
cutantes y de las ovaciones que se Ies tributa- 
todo lo qué consignáramos residtaría pá
A l m o
lidÓ; pero téngase piósente que en aquellas de­
mostraciones de sincera complacencia, en 
aquellas salvas de aplausos incesantes y atrO“ 
nádores iba también una aclamación entusiásti­
ca para éí docto profesorado del Consefvatorio 
y para la digna Junta Directiva de la Filarmó­
nica, sociedad merecedora de que el Estado, 
los organismos dé la provincia y los elemen­
tos pudientes de la localidad la ayudaran en su 
bienhechora labor cultural.
Mas nó deben desmayar los esforzados pa­
ladines de tan hermosa obra por el desamparo 
de tos unos y la indiferencia de ios otros; con- 
trariamento, cúmpleles proseguirla con mayor 
ardor, si cabe, y poner en el fronstispicio, pa­




M a n s a  y  E s p a d a
É xíst^  dos vacantes de capitán próíesC.*̂  
Academia: de infanteria y otras dos en el Colegio 
de Huéifánosde la Querrá, que serán cubiertas 
con capitanes de Caballeriá.
Mañana, ó pasado, anunciará e\ Diario oficial éí 
oportuno concurso para su provisión.
—Ha sido destinado ,al regimiento infantería de 
Extremadura, el sargento del regimiento Infante­
ría del Serrallo ̂ tim. 6ffdoíi Manuel Castro Mu­
ñoz, como comprendido en la real orden dé 25 dé 
Septiembre de 1896.
Servicio t>m hoy 
Parada: Extreñiadura.
i Hospital t  FfO îslótifes; Soíbéíi S.® eapltáfli
de Lanjardii
Él ágüa de lá Salud de Lanjarón conviene á to­
so el que póf su profesión lleva vida sedentaria y 
ior falta de ejercicio no hace de «n modo eomple-
:b lá d/géstióíi.,,. _ _ . ......... . ̂  ^
L  A C T O  DE AYER
^Cumpliendo lo que ofrecieran en el manifies- 
I dirigido «Al pueblo de Málaga», la Juven- 
Republicana conmemoró ayer el 40.® ani- 
veVsario de la Revolución de Septiembre de
1868,
PoóO antes,de iás diez dé lá ñioñ&tia) dlri- 
giéfoñse á la Plaza de Riego los níHoS de la 
escuela laica qiie sostiene aquella entidad, co­
locando taipbs de.flqres y  una corona con la 
inscripción La jiiVentkd Repüolkaña ñ los tíiár- 
tires de la Libertad, en el monumento del gran 
patricio don José M.*̂  Torrijos.
Desde allí marchó la comitiva al Cementerio 
de San Miguel, depositando otra corona y nu­
merosa? flores en la tumba donde reposan los 
restos de las víctimas del 1.® de Enero de
\m.
Terminado el solemne acto, disolvióse la 
manifestación pacíficamente.
Asistieron republicanos de diferentes frac­
ciones.
S i r e l t
m o j a B l a i & e o F  
Hioja Kffiipumoao
OE LA
d©  B s p a & a
De venta «V todo» los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. PiSra pedidos Emilio dsl Moral, Are­
as!, número 23, Ü̂ Maga.
I>QS palabra!?.
Curaplléndose con toda exactitud el anuncio, 
ayer, á ia una dé la tarde, se celebró en el sa­
lón alto del Círculo Mercantil el almuerzo ínti­
mo con que obsequiaban á Pepe Fernández 
del Villar y Arturo Saco del Valle algunos dé 
sus amigos y admiradores, para (estimoniarr 
;€s su afecto y iestéjat el éxito que obtovo en 
el teatro Vital Aza su última obra Hórás de 
Sol.
Externo
Lucía la mesa un artístico exorno, y los ra-' 
mos de flores colocados de trecho en-trechq 
satura bsn el ambiente de olorosos peiiumes.
Eps com ensales
Concurrieron al acto tos señores siguientes: 
Don Narciso Díaz de Escobar; don José Na 
vas Ramírez, don Juan Vida Padilla, don 
Adolfo Reyes Guüiot, don José Barranco, don 
. uan Muñoz Orozco, don Benito Marín Ruiz, 
don Luis Gil, don José Rararéda, ^on José 
Bueno, don Alberto TtHTqs de Ñavarré; don 
uan Casaux, don Enrique; Robles, don Ciarlos 
Sánchez, Baleuzategui, don Emiliq .Veiaécoi 
don Juan Luque,. don Antonio Hoyos, don 
Cristóbal Medina, don Julio Nadal,; don Pe­
dro, Vinart, don Juan Lomeña, don Francisco 
.iménez Platero, don Manuel Codesso. don 
Antonio Creixell,. don Enrique del Pino, don 
Pedro Phoul y don Joaquín Líizo.
E a presidencia
Tomaron asiento en la presidencia don Jo­
sé* Fernández del Villar y don Nacisb Díaz 
Escovar, ocupando la derecha é izquierda dé 
cada uno de ellos, respectivamente, los seño­
res Loqieña.y Casaux, Velascp y Pino,
Tortilla á lá Regente 
Pescado á la Olivért 
Rosbeef Salsa Alemana 
Gallina dorada 
Chantilly á la crémá 




Don Juan Casaux, en breve y sentido 
speechi ofreció el banquete altostejado, dedi­
cándole lisongeras frases y proponiendo, lo 
cual se aceptó por aclamación, que se énviara 
el ramo de flores qué adbrnába él centro de lá 
mesa á la respetabte. señora madre del señor 
Fernández del Vilíaf.
AdliesioneSi
Se leyeron. las adhesiojnés de lo? sé.tjores 
don (Mariano Alcántara, don Juan Guillen So­
telo, don Mariano AUolaguirre, don Fernando 
Lacarra, don José Cordonié, don José Cabás 
Galván, don José Cabas (juHes, don .j îcardo 
Frías, don Manuel Carbaíledá, don Salvador 
González Anaya, don '̂ílcolás Pérez M. GeH- 
sola, don Carlos de Torres Boleña, dóñ Fran­
cisco García Almendro, don Francisco Ver-r 
dugo, don Carlos Fernández Shaw, don Sal­
vador Rueda, don Jaime-Balraes (PabUllo), 
don Arturo Reyes, don Francisco Flores y 
García, don Julio Pellicer y actores señores 
Alaria y Talavera. »
Brindis
El señor Navas Ramírez brindó, en rejíreseñ-̂ . 
fafiia prensa, reiterando al agásajádd las
f o ; S z ? s u s  ;:;5 ??í^nes de autor y ^ n sé-,
jóle que tendiera el v . 
donde se ofrecen más ampwv 
arte que cultiva. , - «i
Don Narciso Díaz de Escovar asocióse ® 
amistoso COflseJO de Navas Ramírez, y cbn> 
frase galana pintó el penoso camino reservado 
á los autores, en el que abundan roásrtás.espi­
nas que las rosas. i T ,
Alentó al señor Fernández del Villar en tos 
propósitos qtie abriga, hizo votos por lá con­
secución de sus legmffloa anhelos, y brindó 
por la juventuQ trabajadora y por ér  próximo 
triunfo del agasajado §0 los teatros' de la 
corte.
.FoÉXAándeas del Villai*
, Señores y amigos: Comprended que aunque 
fiiéa ¿tUdehie, füera ingrato sin duda el silen­
cio, Prbfúndaménfe éfírocionado os dirijo la 
palabra, esta mi palabra humilde, para agra­
deceros con teda mi alma el homenaje que me 
tributáis, homenaje que acepto como prueba 
de amistad, nunca como reconocimiento de 
méritos literarios de que en absoluto carezco.
Y no toméis como falsa modestia esta mi de­
claración sincera.
Llevado de un profundo respeto al Arte y 
de un acendrádo cariño háCiá la patria chica, 
he comenzado por trasladar á la escena cua­
dros populares de esta Málaga querida, y tan­
to la critica como el público me han alentado 
con sus aplausos á seguir por el caminó em­
prendido. Pero no es aún suficiente mi labor 
para que sea consagrada en este acto, lo con­
fieso ingénuamente. Sólo excesos de amistad, 
han podido hacer ver en mis pobres produc­
ciones bellezas literarias que no tienen, y que 
de tener algunas, no serán mias ciertamente, 
serán del original, bellezas de esta bendita tie­
rra que copio con fe de creyente, con ilusión 
de enamorado.
Por eso, vayan. Málaga la bella, para ti tos 
triunfos, para ti los laureles, para ti, que eres 
mujer y eres bella y eres andaluza.
Yo sólo quiero llevar por todos tos rincone» 
de España como quien muestra su mayor te 
soro, un pálido remedo de esta Málagá santa, 
tan calumniada por propios y extraños: un 
trozo de sus calles, an rincón de sus casas, una 
flor desús flores, un girón de su cielo, un rayo 
de su luz; y un manojo de sus mujeres y de sus 
hombres. Gracias, sin embargo, á todos ami­
gos y señores, en nombre de mi colaborador 
y en el mío por este acto de simpatía, cuyo
recuerdo guardaremos en el alma, Gracias á la 
prensa, á7a dignísima prensa malagueña por 
la benevolencia con que nos han tratado, gra­
cias á los ilustres maestros que han prestado 
su apoyó ; y adhesión íntima. Gracias á ios 
simpáticos organizadóres de ella. Nada mere­
cemos, pero vosotros co¿? este homenaje nos 
estimulas y seguiremos luchando por conse­
guir un puesto, deiijrb del Arte.
A vuestros favores procuraiíimos correspon­
der coó obras,. con obras que so.n idh’ amores 
de cuantos escribimos.
Impresiíín
El acto resultó muy simpático; todob los 
comensales salieron complacidísimos, de cava 
satisfacción debió participar el señor Fernán ­
dez dél Villar.
Y por si pretendiera nublar su alegría algu­
no de esos juicios molestos que nacen de tos 
bastidores, desprécielo,porque.al punto de de­
gradación á que han llegado los. teatros, con 
obras que propagan la corrupción y lacerías 
sociales y cuyos chistes levantan rouchas; con 
artistas obligados á interpretar un género en el 
que no impera más que la matchicha ó el tan­
go para exhibirlás desnudeces de las tiples; 
con un público neurasténico que, como dice., 
un crítico, en vez de aguzar el oido para sabvi- 
rear la frase; dilata la pupila para no perder un 
giro, la vuelta de un encaje ó el principio de 
un escote; y con empresas qué creen explotar 
uná fonda y estar obligadas á ofrecer á los 
huéspedes los cóndimentos excitantes de su 
agrado, para no dejar de percibir e! importe 
del pupiiajé, se acaba por viciar <a atmósfera 
y estragar el gusto, careciéndose de autoridad 
y de buen sentido para distinguir lo bueno de 
lo malo.
Y no vá más.
á otras reglones 
horizontes ai
Rémontando su vuelo la mente 
como el ave que tiende sus alas, 
de ese mundo que vela el misterio 
los hondos abismos 
intrépida escala.
Al querer penetrar lo insondable 
sé rétuércé en sü propia ignorancia, 
y en el mar dé la duda es la idea, 
bajel que se p.ierde 
sin rumbo y sin playa
¿Qué serán esas santas creencias 
de otra vida, que tienen las razas, 
soñadoras de eternas venturas 
ni nunca sentidas, 
di nunca gozadas, 
y éri espera de uñ bien ignorado, 
he sus mismas creencias esclavas, 
van errantes en pos de sus sueños 
, jsip miedp al caminol 
¡sin miedo á las zarzasl?
A-ralgahdo en el fondo del pecho 
¿qüé será, que será la espetanza? 
Compañera amorosa que al hombre 
le alienta en U lucha, 
le sigue en la marcha.
Si á perderla llegó un solo instante, 
codicioso en su busca se lanza 
y á sus tiernos halagos se duerme 
soñando caricias 
de un nuevo mañ;na,
¿Que será és¿ poder invisible 
que al destino á los seres los ata 
y al luchar por romper sus cadenas 
parece decirles..
¡Deaquí no sé pasa!
Y al rigor de 8u ley sometidos 
sin,po.der asaltar la muralla, 
luchadores sin tregua sucumben 
sin ver de la dicha 
la hermosa alborada?
¿Qué será ese deseo infinito 
sin objeto, sin nombre, sin tasa, 
ese afán desmedido de un algo 
que nunca se colma,
;^ue nunca se alcanza?
¿Dónoc escondido ese anhelo 
que jamás de u5S.otros se ^ p a rta  
y adorar la existencia uos hace 
sin un incentivo '
V  que expliqúe la causa?
¿Qué seré !• que impulsaálosmakis 
que'horizonte feliz le señala, 
y en sus brazos la loca fortuna 
caricias le ofrece 
.de fiel desposada?
Mientras tanto en su ¿silo de sombras 
sin amor, sin deleites, galas,
la virtud sollozante agoníz» 
cual sí un anatema 
su frente sellara
¿Qué será lo que sienten los cuerpos? 
¿qué será lo que sienten las almas 
cuando el sueño eternal los sorprende 
como un lobo hambrienta 
que atisba la caza?
Contemplando ese dulce reposo 
que le sigue á la vida que acaba, 
se me ocurre pensar muchas veces...
¡la muerte es la buena!
¡la vida es la mala! *
V, Luque Gutiérrez .
CSÉcnlo B e p a b lio a n o
; Debiendo comenzar en 1.® de Octubre pró- 
ximó las clases gratuitas nocturnas para adul­
tos, queda abierta la matrícula todos los días 
laborables, de ocho á diez de la noche, en la 
Secretaria de este Circulo, calle de Salinas, 
núm. l . ,
Málaga 23 de Septiembre de 1908.—El Se- 
crejario,./^añasca Castro Martin.
Noticias locales
H oteles.—En tos diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron los siguientes señores: 
Colón.-Doctor Agustín Araya y señora, 
don José Padilla, don Arturo Gasliteo, don 




S B P T I B D S B R I S
Luna creciente el 3 á tan 6*14 mafiana. SOÍ4 
sale 5'54 pónese 5‘49u
Semana 4P.—LUNES
Santos de ftoy.—San Wénc^lao ydíli^Sl- 
món de Roías. _  . «
Santos de mañana—Lz Ded/icaci6n 4® San 
Miguel Arcángel.
J.uMloo 'i^ara lioy  




28 Septiembre 1810.—Empeñóse fl^cofflbate 
«en la Sierra de Alcoba ehhe él eiéiíCitb-í̂ jÉíp'?i 
lusitano y elf rancés, aúnqüe itoiiór gusto del 
mariscal Massena, al cual le picó dnínór 
pió una carta que vió de Ney, y mandó em­
bestir la montaña.Hiciéronlo lastropasde Rey- 
nier con gran arrojo,consiguiendo enseñorear­
se de ella, por un largo rato, arrollando una. 
división inglesa; mas luego fueron desaioJaT 
dos con gran pérdida. Ney que lá Subía por 
otro punto después de sufrir á la mitad de ella 
un vivísimo fuego, fué cargado la bayoneta>-i 
las honduras V bar­
io que han sido detenidos y puestos á dispo­
sición del Juzgado municipal respectivo.
GnardiU) c iv il.—DIcese que tan pronto 
como flisponga Lacierva de los recursos nece- 
s9;/ios, creará un tercio.de la guardia civil des- 
, tinado ai servicio de vigilancia en los trenes.
La creación de este servicio costará al Esta- 
U o 4 íTGO.OOO pesetas.
El cine de lâ  Alameda.—Este aparato I 
 ̂resulta de los mejores que se exhiben en Má­
laga,por cuya ra2Ón y por la variedad de pelí-l 
calas que presenta, la concurrencia cada día t 
es mayor en las sillas. I
Para esta noche se anunĉ n̂ 2.0ÜO metros I 
de películas. ‘ |
próSiifto día ̂  se celebra*; 
,■ *«1 una reunión en la támara Agrícola para la 
éteibfón de una lunta de' defensa de la produc­
ción de ia pasa. ■ ,
Al acto asistirán reptesentantes -de la pro­
vincia, que han sido invitados al efecto.
Abogado, 'Procedente de Meliíla ha lle­
gado áMálaga.él ábógatfb dé aquella plaza, 
don Manuel Férter.
esüpitéátv s —Por él Góblerno éivil han; 
sido aprbbídos los ^presupuestos municipales 
de Gomares, Alfarnate y Álfarnatejo, para 
1909.
Intento de .suicidio. — Anoche intentó 
de poner fin á su vida, wojándole desde un 
báícón-de la casa nüm. 22 de la calle de Agus 
t(n Parejo, Ju5n Vera Fernández de 29 años 
de edad.  ̂ '
Se produjo dos heridas contusas en la.ca' 
beza y contusiones en ia cára .
Pué GuradO'en ia casa de socorro -de la ca-
Desviaciones de la columna vertebral, torceduras de las 
piernas, obesidad, prolapso de la matriz, etc
H E R N I A S
Tratamiento de éxito segu­
ro, po|; íueflio de los aparatos 
especiales, con Real Privile­
gio de Jnyeijción (patente nü-
théVb Í7.1'91), del Ortopédico 
htítniólogo oe Madrid.
,Njhéstrp método nb, iiéne parécidq con hingfin o|rp. 
Cüanío mayor es el volumen de la hernia, tatito más 
evidente es nuestro éxito. Con nuestro sistema se cu­
ran gran número de ellas. Los herniados que hayan 
perdido toda esperanza de remedio, lo hallarán acu­
diendo á nuestra intervención. Lo único que se re­
quieres que la, hernia ó la eventraciión sea reducibie, 
indo poco é! desarrollo 5 ¡a antigüedad de 
iifenares.de testimonios han sancionado la efi- 
e nuestro invento. Lás eminencias médicas 
stimado y elogiado como un positivo ade-
1Auxiliares del Murine. ► *os.-Málaga. ! res. Hijos de Diego Martin . ,nMata y  osmpania
A Í m á é é i i  d o  G o í o a l e s rnmmmmtaam
19.
fíBsüttadosáé fm ^ ^ ^  kdamientos
FABRICA 
DE CALZADO
Y ALMACEN DE CURTIDOS
torca {Miirda) 2 de Éarzo de 190é, 
gñor Don lerónimo Fárfé Gnmell 
" MADRID
nmi  jsfc, • •  «r _ _
E x p o p t á e i é n  é  I m p o p t a G l o i i
V E N T A  A L  D E T A L L
se eemprañ átee» -  En venteta»pegWe« p«l̂ tid8S.
Selgas, núm» i
y sus tropas cayeron en — „ _______ ________________
sancos. El combate duró del Uerrojo, pasando á su domicilio,
bargo, p e rd ie ro n  lo s  franceses 4JOO hombres JL Las causas que impulsaraft al Vera á dar el 
quedando prisionero el genetalSimónj muertoL^ g ^
Lindorgej he.Wos Foy y Merte,.. . ......Dolo,Tc«enca .od6
Viendo Masséna, que ér« temeridad querer
apoderarse de la sierra, mandó retirar su ejér-̂  
cito á la desfilada, riitigiéndose á Coisíbfa.
27 Septiembre 1811.—Marmout y Dorsenne; 
fueron á buscar S WeWington, á las juiiciones 
que ocupó tres leguas más allá de Fuentejgul-̂  
naldo, trabándose entre ambos ejércitos un 
combate dq^éscasos resultados, pues se redu 
jo á 20Q hombres de pérdida por ambas 
tcŝ
28 Septiembre de 1811.-Queriendo LucheJ 
apoderarse de Sagunto por uu golpe .de mano, 
l̂ispuso una esca'ada por oitico puirtOR, íhfi- 
’pando granaderos y cazadores á lo alto del 
muro; pero acudiendo muchos soldados, areo'̂  
gándolos Andriani (gobernador del fuerte)> 
arrojan á la bayoneta á los franceses, hléreri 
al coronel Gadin, rompen las fis^álas y recha­
zan á los asaltadores, que se retiraron dejando 
300 muertos.
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 2S 
Gabinete de Optica
Graduación de la vista pafá la cbirécciÓn de la 
Miopía, Astigmatismo, Hiperme'tropia &
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londr.es, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y OrO; 
ios cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por sü 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
por las escalera de la casa núm. 18 de la ca­
lle del Polvorista y se produjo tres heridas en 
la cabeza.
La referida mujer pasó al 'Hospital civil, 
una vezque fué curada dé primera Intención en 
la casa de socorro de la calle dél Cerro jo.
Su estado es grave.
OtFá oáidai.-Rafaéla González FérnáhT 
dez dió una calda en la plaza dé Riego 5y con 
una botella que llevaba en la mano se cau'só 
uhá héddá grave en el brazo derecho.
Fué asistida en la casa de sbcoiró de ía câ  
lie Alcazabiíla.
Contra un resreáuelo.—Asegúrase que 
ha Sido dfenüflCiadO'álos tribunales de justicia 
el.reyezuelo sibsoluto íde Alhaurin el Grande, 
que desempeña aquella alcaldía, por desobe­
decer las órdenes’.üel Gobernador civil en lo 
que respecta á los embargos practicados por 
consumos.
Suárez do Flgueroa.—Hoy en el tren de 
las diez y véinte minutos, llegará á Málaga el 
diputado don Adolfo Suárez dé Figueroa
Detentíiótt.'—Anoche fué detenido Manuel 
Martín Cortés por haber heiido á Manuel Mar­
tín, eh'la calle de la Trinidad, núín. 64, cuando 
éste intentaba 'agredir al padre político d'e! 
primero.
Fhra la s  autoridadés.—Nos _ dicen que 
anoche en él téatrd Lára un coúplétista llariia- 
decir tales obscenida­
des que él público le incrépó duramente, 
abandonando el local todas las señoras y par­
te de los caballeros 
¿Saben algo de esto las autoridades?
MuyTéiormío: Ésta tiené porobjeío tíbie á usted ia etiKorabuena porelfehéñ
resultado obtenido con el apárato que me hbo. ^   ̂ awKo a n itf t h
Siempre fui desconfíatib/creyendo, queViO ««  curaría, pero AHÔ ^
ESTOY, lé escribo ésta pai  ̂qúe haga ei US) qúe quiera de el.a, y po me quito el 
anarato. por que no quieto abusar del buen € siado en que me_eiicueRtro.
Aprovecho esta ocasióhpara repetirme ce usted, suyo afectísimo . seguro servir.
dor q. b. s. m. .  MANUÉL LATORRÉ
EDAD DEL CLIENTE, 57 AÑOS; TAMAÑO DE LA HERNIA, ÜNA PERA , , 
Construimos nuestros aparatos para cada caso determíríádo, Siendo por fáhto, ne­
cesaria la presentación de la persona hernia ia. Enviar umaparato  ̂ó^locarlo sin ha­
b e r lo  construido previo exámen de las.conciciones anatómicas: !^ la hernia, y. con
arreulo á esas particuiaridáes, es exponer al enfermo á muUituíi de comphésciones y
»  «»»««** <»*««• verdad, que en to-
do: Hernias y cuestiones enlazadas con su tratamiento.
I m p o ir t la a t is i iu o
El médico auxUlar de dicho réputado ortopédico herniólogo, don Jerónimo. 
fiflitiell recibirá cohsultás en MAvíiG A la tarde del 29 y él día 30 «íel actual meS de 
SeSfemble e»®' Hotel Inglét:, y en £»«»« te tarde del
i.® y todo eidía 2 de Octubre eh ]Rfondo Suizo. , .
tnÍñ?idúd,cn&uGahinde,tdm,delBcjqmÜo,4P,principat.
Estrañi, organizador de fá manifestacióíi, íé- 
vó una bellísiraá carta dé Pérez GáldÓS. \ .
 ̂ ¿1 rehübliéaao Alonso, yalarde .ptonunció 
un soberbio discurso en hoíhbre de los super-
^^^mbién habló Castañeda, diputado 
constiíyéhiéSj qhe figuró en ia Junta revoiu-
leyó un sonéíO, con lo cual áO íeimi- 
nóeigetó.
La nOviíladádé híños sordobeses resultó
^^Ambás cuadrillas demostraron el más absOr 
^ütotíegéonoeimientotíelartev 
Se rehlsiráróh muchos revolcones, pasando 
algunos toreros á la ehlerfíiería. 
nm erarto
. » !  sauaflo»




ahora los trabaios con mayor empe^
A ello se oponen algunas difícwíiadés y no 
0of culpa de López Domínguez, 
íncompatibUidadés de carácter adoptará el ge­
neral una actitud de voluntario apartamiento.
«I-a
A fírm ala Correspondencia de España quQ 
Maura no reservará para su partido más sena­
durías vitalicias que te» vacantes por fallece 
miento de conservadores. , .
Lo mismo hará con conservadores y demó­
cratas. w<La 3£poc©'»:s;
Escríbe la  Epoca: Cuanto séíiabla de sena­
durías es gratuito. A, .
También niega fundamento 4 supuestaÉTcameiodéiá empresá'filé premiado bot el —____ -   ̂ •
púb.teo.itoasteiteRdo al expectáeuto masque ¿e aítos cargos
unas 300 personas, j  I A c t o  ©oiim©ii3LOi?fttiy©
Éri cuánto al ganado, ,dete«aW  ̂ |  que la manifestación de esta
D© 0,Ó3?fiQwa „ -.|tard e para conmémorar, la revolución de Sep-
■ Él diestro Aíó/-ena rffi A/ca/a pasó la ¿ ios deseos délos
njuy intianquilo, quejándose de |  organizadotes, ,-k̂
En el expreso marchó hoy á Seviste. |  contaban con ios elementos liberales
U  feria está muy animada, -  i  y no han asistido más que las republicanos,
Se verifican bastantes ítansa^clonW;i^espe-| los federales.
clalmente dé ganado de cerda y de labor
De PonteyedriA
Los políticos de más significaaión visto,? allí, 
«fueron' Meiquiadeá Alvatoz, quien se eclipsó  ̂
Los direetores generales de Adüáriás y Te^epando pudo, el doctor Fulido, Morayta, Vi- í 
o,r?hS^^rSido^I ISada im^^^  ̂ datps|i&real, Villasante, Campuzano y A|ba. 
eferéntes al impuesto de alcchóleá, te moné^J Todos los iJanifesM
dado celebrar ia otra corrida en la plaza de 
Málaga, á cuyo efecto adquirirán (jos toros 
más y contratarán, según se dice, & Gallito 
para que actúe con Minuto y Lagartyillo chico.
La velada de gas acetileno lució expléndida 
mente.
alocu*
Sévendén aratro ventanas á dos hojas apaisa­
das, ásnüéva construéció'n y propias por su tama­
ño, para almacén. Ba ésta tédaedón IMomarán.
•P A H A , B A Ñ A B S E  E N
de tAgenes y eezriii de corpiép
planchas.
para carpetas, cernedores y s a l^  de costura 
de ELQY ORDPÑÉ?.
Márquéa númerq L7,—Málaga.
so Castro y dop Francisco Épé|iíegra.
Europa.—P. Miguel Grúz y faniilia, don 
Manuel Machet y don Miguel Esteve.
La Británica.—D. Juan Bautista Moteno, 
don José Iglesias y hermano y dOn José Pa- 
iQinés Colón.
Víaj oros —Ayer ílegáron 4, Málaga los si­
guientes viajeros: - -
Sres. Alonso y Cremadé», dí?n Ismael Hú 
mes, don Alejandro de Montes, don Alberto, 
Roney, don Fernando Chaves, don Victoriano' 
Poveda, don Alejandro Borlado, don Victo­
riano García Plá, don Ricardo Gómez Sobri­
no, don Félix Limendouif y dpn José R. de las 
Cuevas. ' '
Boda —Se ha efectuado la bpda de la bellaj 
señorita Josefa Heiedia con P. José Salelles.
Deseamos felicidades á los contrayentes.
Bautizo, -h a  sido bautizado Un hijo del 
director de esta sucuráal dei Éápeo Hispano- 
Americano, D. Enrique Tpjfjrenté.
Disposición.—Por el ministerio de Fo­
mento se ha publicado una real orden prohi­
biendo el ejercicio dé la Cáza én lOs terrenos! 
adscritos á las Granjas Escuelas pfá.cticas de 
Agricultura.
Ladrones de cabaUeriae.—En ía carre­
tera de Cádiz detuvo la guardia civil A Juan 
Jurado de la Cruz (a) Bastilles y Salvador La­
cena Albuera, que llevaban un jumefíto hurta­
do en Puerta Naéva'él 1á 22 á AhlPhlo Martín 
Sánchez, que hábita en é) lagér dé lbs Luques 
y Lomillas. ‘ ' ■ '
Conducidos al cuartel de la guardia civil, 
fueron interrogados hábilmente, entesando 
Bastilles ser autor, én unión de Juan Ruiz Sán 
chez, del hurto de un mulo, propiedad de 
Angel Caffarena Lombardo, cuya 
ocultaron en Toirremolinos, éri>!^óniiciiío de 
Diego López Cuevás, Yértdi^t-ffd^áéspués en 
Alhaurin el Grande á $Srichá Váz­
quez. ‘  ̂ ?
c i d h f ^ u ^ s ^ ’di^a^ Asocia^
U n yad i'Jánas, la mpíft; a ^  
Hunyadt-JAi»<yo,-«>«T¿ídUaüa-vj(wo.̂ gUa Natural 
No permitid que Sé os imponga nada inferior y 
pedid la auténtica con la firtna de Saxiehner,
Oorael éstóiaago é íutestinoa el BUxk 
estomacal de de Ci^lút.
La Limcnada purgante gaseosa es 1a 
mas eficaz, séhcilla y ágrádáblé de las purgas. 
Los niños 1a toman sin pifibultad. Se vendé en 
la botica del Glpbo, Boísa 4, botellas de boii- 
IIP dé iítia p'esetá y de 0‘50 céntimos.
«El ModPlb> Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vénd  ̂
más barato qué él qué más barato vende.
Santa María número 8.
TC'allep de tapieoffi^ 
de jugn Sánpljez García.—Lifíorio García II, 
antes Almacén.és.
Súftido én Gabinetes, Estrados, CIprtInas,
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de ñ l^  y aúlces tan conocido en toda España. 
Temporada desde l .“ de Julio ál 31 de Octubre. 
Horas de baños de 7 de la mañana á 7 dé la no­
che
Médico Director don José Impeilitierl, calle Cis*
Se leyeroó .breves cartas del Papa<
El cardenal Aguirre pronunció una 
CiÓn deciar’ndo abierto el acto. ;
El señor Capdevllla, Nuncio de Madrid, sar 
ludó á los asistentes, contestándole en nombre 
de éstos, Fierre Banzón. *
Hablaron también ios delégádps dé ítaUá, 
Polonia y Habana, siendo todos miiy aplau'- 
didos- ^  *
t>© C o v u n a .
Ha tefrainado la vista dé,la causa contra Jpr 
sé Cortero/
El Tribunal le sentenció ,á la última pepa.
El reo se encüenírá hiuy abatido.
I>e Pamploiya
Se ha celebrado la Inauguración de !á Gran̂  
jaAgricote.
Él vizconde de Éza pronunció un dispursP 
elogiando iá agricultura.
El maiaués de Vadillo 43ontestó abogando 
por te regenéración ds la Patria, basada én la 
agricultura.
Los oradores fueron aplaudidos.
Después visitaron los pabellones, donde se 
sirvió un expléntíido lanch.
fcferéntes
da y lospiesupuestos.
El ministro pasa la mayor parte del día^an 
su despacho sin recibir visitó, lo que indica 
qüé se ocupa de te lábor parlameritaító.
Su éspósa sigue mejorando.
p o  i^ a lm a
En el velódromo 4? t e  el esmpepr
nato de Baleares, ganándolo Ollver
por la deserción de los liberales.;





Los toros de Bertplez han sido grandes y
La cariéra liácipnalía ha ganado el chalán
Durán. |  A T s a l t a r  Safívadorf/a la barrera fué alcanza'
De San Sebastián
pistribuclón
El reparto de premios á las es¿u®íte 
les fiié solemne, presidiendo el alcalde.
Améñi?d¥ apio látete? î ûMP'pal*
Áprobacló» 
Reunido el partido liberal en junta extraor­
dinaria aprPbód'tegteméntP del Circuid.
De
B oycotsge
El mismo bicho volteó á fáío/qs.
Este quedó conmpcionadb.
¿ A l a  O iu d » d U i i© a l  
Se ha efectuado la inauguración de te P'̂ â 
pon toros de Pellón, que resultaroa buenos.
Ei banderillero Alcorcón recibió treA graví­
simas teridap. \
I ffLS^RAWÁ^ BE Ü L T m
, 28 Septiembre 1908.
!p«iAÍB© si v e é l m a j e s
Se cpnfífma po® el ministro de Fomento se-
" 'I
Servicio de la tarde
D e l  E x t r a n j e r o
De Barcelona
27 Septiembre 1^8* 
l>e H ó m a
Ha sido enviada á los representantes de Es­
paña y Francia, la contestación tío Italia á ía 
Nota.
De Tánger
- _ _ ' _  ̂ '.Viajeros
capital el gran duque LudPvico delTu^bte, que 
sé jiíige á süs posesiones de Pálnia.
También llégó, procedente dé París, el ba-t 
rón Cuí-Ssnter, maestro de ceremonias de !a 
corte alemana.
Ambos Se hospedan ep ,el Gran Hotel.
' Concurso
En sesión celebrada én el Ayuntamiento, se 
,na ^robadq el concursp iníérriácional de cór­
leles para la estación invernsl, fíj4n.lose e? pre­
mio dé 5:000 pesétas.
D e  M a d r id
La sociedad del arte de imprimir ha declara- ñor S á n c h e z  Guerra, h á  anur4:iado que entee- 
do el boycotáge ai periódico El Progreso, por ve publicará una real orden relativa á  ios ca- 
neísárséldespédir á  dos obreros no asocia- niinos vecinales.
dos. 5 D e l K ú n
Devctaoién g, te toaugiitefiiiin ^
Se ha ordenado te devolución' á te Liga dd . * ra aÍtí
Se W fa r á  aii,raeeitoi:y*aP’'̂ 3 
espréMidó baoqáeíS.
Amnintiq 
Dícese que en ipreye se conceded una am- 
nlstíq á ios ProG.e^dos poliíiCGs. '
Pescado
la importación del pescado deAumenta 
Africa.
Ha llegado un vapor 
kilos.
áñ ñ té
Hoy lunes njarchará á Madrid el capitón'̂ *?®* 
peral y jeté del partido democTático, señor Lo ' 
pez Domínguez.
que conduce 100 000
Los foíos de Veragua, euraplieton. 




concérniente al ramo de tapicería. Se hacen publica he^ha en ésta. a Oidenandn
toda ctósé de reformas (Telefono núm 76) 1  r- fi^onopolio -
« e  9 9 m U la  café.idi»dlclnd0?e se S )d ü L “S S ¡ f t s ‘'®' dase fina blancos müy'superiores se venden! . mensuales,
en te Fábrica de Hóémas, Pozos Dulces I . . .  , ^xjgeaci&s
número 31. L®s intransigentes insisten en que Haffíd
27 Septiembre Z av'& goáía
Los fofos de Gaíííero Cívico, dieron juego.
'Españí^^” la disolucidh de! Banco de
Los detenidos ingré.saiqb én te Cárcel á dis- 
posi:ción del jueie instrücfóf dé la Ateraeda.
Fiscuela Superior de Obmercío. — Los 
alumnos que aspiran á lás mátrícuíaá que el 
Ayuntamiento costea en esté ééntró docente, 
dében presentarse en éí mismo; hoy á las tres 
de la tarde, par̂ ; pfáctiéaf los pércidos de 
prueba dé aptitud, '' ‘ ' ■
Fomento Hispano-Marroquí
¿Quienno conoce á un tupiP~Eí m e j o r ^  po.ida y oficiales europeos constes, de Santiago.
de tOdoé CaxambÚ, ha abierto uri salón de ‘ ^ ------ --------
degüstáéión en Málaga, calle dé MoHiia Lario,
2, donde sé áifve rica tazá dé bafé. Torrefácíó» _
por veinte céntimos. |  C o a s t a n t i n o p l a
» H eál Academia de Declamáción, f ASéanio, agregado á la Embaja-
-Múslca y  Buenas Letras.—Desd̂ e el lu-L^? » ; ,íaiia, sé cáyó delcábáíjóén’t̂ ^̂  
nes t4del actual al 30 del mismo queda f ’- ' f  na, h^ilándolé efi gráve estado. ‘ 
ta en este Centro la maífículaordi'' . - ^  Los Wédicós temen qué sóbrévénga una
_  í
LahmaWcii-' ^  Do Haya í
Bailé á las clases dé 1 Anúnciáséque por consejó dé lOs médicos
g,, V -.uno y Guitarra serán especiales, con marchará á Nervi él 15 djé OctübrVíá reina 
á las prescripciones Reglamentarias y ; Guillérmina, propopiéndosé pasar ídgúñ tiem- 
dJo|^conyenlo^ hechos con las respectivas po én diclíá dudad.
■L̂ s Inscripciones se haMn todas las nochesl De Manila;
de siete y media á nueve en la Secretmía del
esta Re§l Academia, Pasagé de Mitlariia n.® 1 i Incendio
9/̂ 0 bajo. , I Dicen de Manila que un gran incendio ha
Málágá 11 de Septiémbre de 1908.—El |e-destruido 45 casas de tes orillas dej rlo Pasig;
Yaciáaientp >
EnlBenguet se ha déscujiierto un yacimiénto 
de Oro, y aunque la éxRlotációh es costcsá.fel 
ifigehieró Sohubefori, qué hizo éj descubri- 
mieiitp, cree que se remanerará dé los gastos.
Se le ha ofrecido e i concurro de varios ca/-;
U a ii o que se silbastela explotación del
teléfono urbáno de Aimerfai 
Anúri.e’iánaó nábéí ocuírM de cólera 
m  Astrakaii, Rrertch y Nicoláief (Rusia).
Anunciando á oposición ía provisión de lai 
Pteza dé prpresor numerario de la cátedra d^
Fisicá, Vacante én la Escuela elémentái, dé ar- l
Suspendiendo ia subasta paia te adquisicióni 
de 15.000 discos de latón ¿estinádos á lá fá̂  
■bnca dé armas de Trubiá.
■*í
S a l ó n  M o Y e d a d ó s
Todas tes secciones se vijeron, anoche com­
pletamente llenas, espécíalmenfe te segunda.
Arcos fué áplaudidlsimo erí su excelente tra-r 
bajo, y llamado á escena innumerabiés veces. 
Las películas fueron también muy Vmifidas 
Lagdrtijo, recibió un paíoíazó que lo mandó é interésárités. .
'■ - El progrania de esta noche anuncia ql e^re-
uo del jugúete cómico de López Marih, iPido 
lapalabrai, del que hace Rafael Arcos, según 
referencias, lina yérdadérá créácción. ’ 
C 'iid e m a t6 g ]? a fo  i^ © a l  
Anoche sé VÍú concurridísimo este elegante
Las películas exhibidas fueron bien acogi­
das por la concurrencia.
i'ftte? entre o t r a s , m enfermería,
i Quinito y Gordito, valientes.
De Madrid
'27 Septiembre 1908.
ittiái*©]» de f i 0uei*óa
En el expreso ha marchado á Málaga Suárez 
de Figueroa, á quien acompaña su señora. 
Craveia Friéto 
fía llégado Garda Prieto,
X p a  ^ ü t ó ^ ó V i lG is  
El coiide idel Moral de Calatrava, fué á Ca-Dice La Correspondencia de Fsnaña que al'
tjtciáÚD, Antonio í/jróano, El Director de" És- ind\Qs,JpséBdizBq̂ rre$p.
i d  k  p ro v ín o la
-Bajo la
Roscóte,—En Carratracá y Casafabonoía \ P’tóHafa», 
hap $ido. presos, respectivamente, Sebastián i P í̂defo de año visitará con ellos la ré-
£L POPULAR
V e n ta s
Se vende !a casa núm. 73 de la Alameda de Ca-
__  puebinos y L ü q u e? .—Razón eh las inísm ás; .
iniciarse te  ñrÓxlmriTcríSi'rfl Bajo en automóvil y al. ,regresar — -También se vende el moBiliarld de un gabl¿J®'
te S a l  K  f f e S t e s a  moditerte al vehículo an afddénte, resuUaodp el »e cqd piano.^Raaón, Torrljoa 104.
'rambjSn iecuerdaquecuaÍdolaelMciódde'é>?i®.í"^^^^^^ inEeuie.0 que. ------------------ ------ -------------
la .precedente legislatura se rclraieton los libe-1'® ™
rales, no alcanzando por ello .representeción.i Atnbas lesion-s son leves, 
pero ahora habrán de teílérte següísmente. I O s ^ o M ó  «
S u s e r i p e i ó n  | Osáofió COhíérenció cori Varillo y Lacierva.
Eli el Centro del Ejército y fa Armada áé ha! j ; Í-rOS ÍÍb éJ»a í© s
ha celebrado la gira á los Viveros con 
tllleros heridos por la explosión de Bárajas. j que* ios libérales conmemoran la re;volueión «le
Vmias familias han hecho yá importantes Septiembre.
donativos, i Muchas familias almorzaron en te explanada
[de la Florida, ;
I Lsb merenderos se vieron concuíiridísimos,
I Los grupos de las escuelas laicas astetierqn 
. con banderas. ^
I Formaron en la gira las redacciones de lo»'
•’ périódicos y ,círculos ropubUcqnos» muchos 
;  Obrerós y varios individuos de las. Juventude» rants La Alegría, 
y ateneístas. servicio y rélatlvaraente económico.
SE VENDE EN MADRID
P u e r t a  d© I ^ o l ,  u i i m a .  l í  y  IS
Ijaiieileáí,
SirvicÍQ de ía nociie
D e l E x t E á ñ j i f 0
V e ú t a  4©  l a  T r i n i )
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau- 
ofrece al público un esmerado
No se han regktrado, Incidentes desagrada-! Vinos, Licqfes^ Apenilvos y C ereza délas me-
y Juán.Siibip Ortiz.’ghe adqul- fS /? ? ! .! ' ! ,? 5". .>»«* comenzarín los Ira-reunió anteanoche la Junta directiva del Fo 
meiíÉo Hispano-Marrequí, en su local. Alame­
da Uv ' . ........... .'
Después de aprobada el acjta de Ja anterior, 
tiióse cuenta dé lá cbhvócáfó^á pará 'el se­
gundo Congreso afácanteta, qué tendrá lugar 
en Zaragoza del 20 áj 3Í) de qste me», acor­
dando adherirse al mismo y otorgar, la repre­
sentación del Fomento al secretario general, 
señor Garda Herrera, con facultades para de­
legar en otra persona si poit cuaíquiér causa no 
pudiera cdrtcurrir á las sesiones del Congreso.
También se acordó reiterar á los poderes 
públicos las peticiones que,̂ se les tiene dirigivv 
das, gestionando íá 'resQ|ucióh fávbráb'íé de' 
las mismas. , ,''
Por último, fue áufoíízado el señor Préál- 
dente para proveer la cátedra de árabe vütgár, 
vacante por trasladó de don Dúrain|:b Jimé- 
rtez, profesor qué la explicó él año anfefior.
Telegrama.—El miriistfo de la Gobeirna-- 
cióa ha enviado un telegrama circular á tóS
rterqh á b̂ Jp precio dos cabezas' de ganado ^ ĵos de exprotación. 
de céfda, hurtadas al vecino de Cafiete áíi ,  E í cólera
î éaj» Manuel Arlas Herrera, de la finpa de] Bicólera sigué haciendo ésfeagos 
0?|up9 qpe pqseé.denominada La $ándá. f A pesar de las medidas se regislrán casds én
Los cerdos fueron recuperados y puestos á Manila. éí ‘ v? cu
dispo»|cí6n de la, autoridad respectiva. f El día 25 falleció la señóte de ZobeL espa- 
Rí jla.-pEn ¡a loma ,dé ja» Cruce», término; y muy apreciada aquí,
de Almogía, cuestionaron por resentimientos  ̂ El pánico es enormé. 
de familia Juan Garpía Salas y Nicolás García * Miiláíes dé péraorias abandonan fá isla. 
Vega, disparando el primero un tiro en el pê  f B ©  átatíf ''
«hte le produjo una herida de f^ fd í^ S jsO  verificó el entiaird S i  tenierite
27 Septiembre 1908,
^ g ú h  lá versión Ofi.ClaT sobré él ipéi^en^j!« A-Iiy t  u u t r-u uv uuiiucisic  U«:sagr aa> , ' j  ■' " ' ' i '
de Casabtenca, parece que los mannos fteh.Cé- W jpres marcas.—Espeeialidad en vinos de los Mo-
ses atacaron á tres desérforé» aíemánes y al ' ^  ^  rrlles _  « , ¿ni t *
secretario y áíspldádo qué los cphdúcteii; f  |  V s n r a  A le g r e ,—
Se ha pédido él castigo de los cuípáplé». I ífóii régp!á)r entiáda sé ha verificatíp Ja
B é  :Ó is© a]bÍ|iliL© i| . [rridáextfáotdinarte.’  ̂ F i o í t e  e « í m © F 'M © is i '
El cónsul alemán ha escrito al francés p ro - |
le-íi
pronóstico reservada,
LA FERIA DE VELEZ
teztendo del incidente de los legionarios. ¡¡ Mmzatlmta.yMínte.
u © pai?xs I Fué volteádo por el segundo, saliendo
Los soberanos españoles aímorzaron en íg sionado en mano y pie. ' |
embajada, asistiendo, tambiéri Cleñieneeau y I Manolete:, ál béfiderillear el.últimO, fué cogí-‘ 
 ̂  ̂^  r ^[doápáfáfosáteehte. ' ' í » ' ^
Don Alfonso, AUendéy Pichón conversa-! Re»uitóite?Q- 
ron privadaménté düte'nte tefgo mtp.  ̂ j /  Efáéxtb voíyió a! .eprrá̂ ^
Fué muy crecido ej número < de malagueños 
qué ayer marcharon á Vélez, con mqtivo de la 
feria.
La agiatnetecíón de gente (tizo qqe se tro­
pezara alJl con grandes dificultades para /as-
aeíonave Wright, 
, asistiendo'dos es- 
y una compañía de
Wright envió una corona de flores.
D e  P r o v i n e i a s
27 Septiembre 1908. 
i?©
por ,  ̂ ; un alboroto mayúsculo énei .rreest " . / f „w í 1 áQuelte esíapíón, pues no estando numeradost
i' los billetes, todos jo» botijlstas se ieservaron íGe Ét'.s láCih'-.a q,io cos^visoe dar al publico,  ̂para ei último tren vT’uhn Viuf» ñnn<ir ■» I 
y prindoaimente á ks personas'que é^eña^'' ponei-.cuatro.
p:e:)iáás h5f..ia3,  ̂ • - í í f t -  ü /., '̂ • fPatópiona, Hac«ca, Soria, .Salate
8 Monte».5aiiiiaii, Bey| 1,95
E! último cumplió. 
‘Caballos,'diez.
D e  P r o v i n e i a s , ^  , v i . j e  s u s p e n d i d o  1
rkss-» J'?^Pheinbfé I9Q8. | Bsféardino Maehadó há stiápéndido é l viaje y 
T I * j  •p © _-»a»ajoar. en vísta dé que lo» correligionarios de Madnd r
junta de Sanidad ha adoptado enérgicas se proponían tributóflé un hbraénate dé simpa- ‘ 
meaidas contra la posible invasión de>i tía. cosa oiré ún ii/zisa hnOrfiin̂  huáisío mié
. <3.á;'Í4Í'T4 :
Se sirven banquetea.wEspacíOéos teatendercAI
couyiatas aútear.-^AIariaao» y pecados 4
. ^ras .—H4y Pteniñ^  ̂ ‘
t e
TEATRO, VITAL AZA.-Compafííac6mfco>*Ufl- 
ca dirigida por el maestro GuarddonA
A la» ocho y cyarto; «Alma de Dipsi^
m ^ d la :, « C in em a tó g ra fo tea d io P a f*A la sn u ey ey ..................... ...
A las diez y media: «La revoltosa».
, . ^ ___ . . .  ____ i A las once y media: «Casta y Pura» .
el cólera, b' , que ho ú g bpó tü á, p ést qu  tóri».
D e Saia g s e b a s t iá i i  ; ®9lo ha venido á cumplir el tríate deber dédar | ciNEMATGGRAFQPASCUÁLlNl.-(Sitúadoe
«Él ra­
se ha celebrado úna grandiosa manifestación éépüjtúte,al g^n apugo
f^nnrh^línArtfSff 1ó uOi oapara conmemorar la revolución dé SépíléSbíe*' - eyitór que se jreaUcén teles tíemostra- j 
I " partió de la.plaza de te LibeTíád’ cjonés de entusiasmo, márchatá mañana, sin|
n coche-cdn hérmosísfraá» coró- ,*DñÍcar la hora-de la partida. ' ' -
a* y süp«?vivjenípfi'; ' _ ____ ^
la Alameda de Carlos Haes.)
Ésta noche sé* vérifícáTáh cuatro seccionfes,.' 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, lo>
 u er i ientes 
dsruu ú I?, CfHteda tí
tea. fáiTñ- I ,Seg''ibn. má'ii di 
pj’.iíMcs Hbfcra*
í 0,000 íi>cna%, de todos
Hidalgo Pavón ̂ ó ioré» k Ifon tes marquesas de Motezuma y Bureta v Vilte de ejlo, han acorr} todas las autoridades, « y “ «reta y
SALON n o v ed a d es , r- (Situado frente al tea-
í?'o Vita» A¿iT.) „ ^
vnlnnge; Pasado maSna lSS»  Doninguaz
• coníerenmndd con CSsiateps aceita díf valió» , ííose magiiíiicas ■ düciaaís y presentárJoee célC'*
asuntos del psritdo. |  b» «a arlíbía» del géííeff.? de variedades. . \
Después presidirá una reunió» 'dtí, éxminis-1 Platea con cuatro Qr.íraíta8,.2,50 pcMías; outac*' - - , . ' con entrada, 0,50; entrada gepiBra}, p,2Q.
^ ____  ‘ ,i... J .-Ui-i- i
 ̂yan de ségúlr'ép pl p á r j á é é r i í ó . ~  1 Tipografía deiEt PORüLAR
■' f ,  ‘ .....
m i* POFOTfAii
ĝ Kiigi
S A N  R A F A E L
G Q I ^ E O I O  F U N D A D O  E N  1 8 5 6
17 ti» 1 r  ^ 4 á j Comercio y  Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y  Escuela Superior de Comercio
tí€ M^icina. * ó de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubrid é higiene, según certificado del señor Delegado
Gabinetes de Písica, Misiona Natural, Lahoraíorio de Química, Biblioteca, Gimnasio
y  demas clases., provistos del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por el Excmo. Sr. Redor de Granada 
B! Eatablcfdimiento pueda verse desde Xas pnoe/de la  maílana á las seis do la  tarde 
Uooatrft dP?* ®®^Í9"^6hSipnÍstas, permanentes y externos.—Director: DON EMILIO GUTIERREZ ORTIZ, Licenciado en Filosofía y Letras y
Maestro Superior.-Pídanse Reglaméritos á ésta Secretaría
\m»si
'^©ELtass a l
e o R t a d c ^
F r a * 3i c e s s a * Freelofijo
Antonio Luis Camón (antes Comedias) núms. 20 al
G M I R I L L O  Y  C O ^ P .
; O M A M A B A
matei*iás papa abonóa
FóPRnálaé ospeeiales ̂ apa toda oiaao do oultiFOá
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
b i F e ^ é i ó R s  O p a n a d a *  A ^ l s i ó n d i g a  nüma, 11 y IS
F p i © e i o i a ® s  m © p ® a p ia l© ®
LA HELADORA
F p í o  l á d M s íP ia l  
drah Cáíflara Frigorífica, para la Gohaerva-, 
cióií de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescadcís, i 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor- f 
tadores y Recoveros y el público en general, po-j 
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe-/| 
des frescas y libres del contacto del aire y de in̂  
séctos, tan perjudiciales para todos los articulo^ 
que se dedican á la alinentación.
Esta CáSa no ha omitido gasto alguno para do 
Su Establecimiento á la altura de los mejores de
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos | ̂ QyjjjQ «of motor eléctrico 
los artículos que expende én las mejores condicjOrl 3 pesetas frasco. Farmacia
Ópánifc^^ y d© la Constituclón.-Málaga.
G IR A N  S U R T Í D O  E í í  T O D Á  C ? ^ A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L :^ ®  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad rende al Graimo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su« 
jetadores alianza y hrazoMes 18  quilates con el cúñtróle del Gobierno Francés ápese 
tas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos  ̂ medio macizos y huecos
Las principales Fálbrieas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
L a n o ü n a
l V { % m q u e l o
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
I completamente extinguido por medio de aparato
A C A D E M I A  N A C I O N A L
CcMtf’o d© Ddncacidn física, intelectual y moral 
Airigiáo por
3Kíar.t|n Teg©, d©! Castillo, XáceneiadO /eñ Filosofía y Letras^ 
i Profesor Mercantil y Maestro SnperiOr
Clases de gimnasia gratuitas para los alumnos de primera enseñanza
^ la altura de los mejores de su clase, dotado de un completo máterlal cienti- 
n iiL i soberbio qdificlo de la marquesa de las Navas, con magníficos Salones
panos espaciosos para recreo de los alumnos y con ventilados é higiénicos dormito­
rios para el internado á los que se da un trató esmeradísimo.
V. G R A Í Í  S Á lL Ó N  D é  É S Ó R I M A
j .  R0Íos511as I —>25 < Beatas)
^ ___ _____ _______  y Droguería de
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á cgmrio f Pranqüelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
alciones químicas, tan conocidas del púbíic 
que á más de quitar á las carnes su riqueza 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjuiilL 
dales á la salud. i
Precios para la conservación 
Por cada kilo. . . . . . .  . O'OSptaSí
Hielo arroba........................  . 3‘50 »
* kilo. ..............................0‘35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios espaciales, y íjbres del impuesto de Consu­
mos.
farmacias.
'SníÁBm. si®  v sap © !?® »  © ® PP© © « 
S teü to  i |a s  tíeí p m ú p  úñ  ^hs-gs.
La V/fforto.-Cameeerías 34 al 38.-Mlguel delPinOé
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Q m io í
t i©   ̂© M ü S t© R © | A©
M u r o !  S a a i z
■ f A B ñ m m s . m m & m í  m ¡ m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 á 
4 pesetas arroba de 16 2̂ 3 litros. Secos de 16 
grados 1904 á 4*1©, de 1903 á 3, dé 19Óá á 5,50. 
Montilla á 6 Madera á 8.
Secos de i 6 grados 1906 á 4 pesetas.
jerez ue iü á  2ü. Solera archisuperior á 25. Dul- 
ce V f'ero Xímen á 6.
Maésttos 4  6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptaá. eñ ádeianle. ' '
Agoas de LaDj vÓB
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María l t , ‘véndréti-
dose á 40 céntimos botolla de un litro.
Fropiedádes éépeoiáles
Recomendamos al público, que antes de hacer 
compras de canias ó colchones visíten esta Casa, 
dpnde loá eiicóntráfán á precios sumamente eco­
nómicos. ' ,
Higiene y economía obtiene el que compra ca­
mas dé hierro'.
Gran surtido en colchones de muelles y som- 
miérs de varios sistemas;.
Por partidas íniportaníés precios éspedaleg 




L a  I rO lb á -» « l© s é  M á i* q M © z; G á l i x  
PLAZA OE LA CONSTITUCIÓN -MÁLA,GA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De ^rps peseta? en ^delante, á todas horas. 
Adiado, macarrones á la napptitana. Variación 
en el plrte ^el día. primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nev.ería, con toda elados
y refrescos. ^
SERVICIÓ A DPMICmQ ’
Entrada ppj'la calle de ?an Telmo, (Pasillo de 
la Parfa.)
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por se; 
estimulante.
Es un p.reservativo eficaz contra enfermedádes 
infecciósás. ...... ‘
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
per abuso del tabaco.
Es el mejor Auxiliar paralas digestiones difi- 
ciles. ,
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la ieter- 
ricía.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 etmos. botón© de 1 iittuo sin casco.
T |?© i0i^ ja io  
La 
ha
20, con los depósitos de mata-calénturas y 
dentidna líquida.
fa in a d a  de calle de Torrijps, núm. 2, se 
ti-asíádado á la Alameda PrtoG.ipal, númefb
gl Yapw' «correo fraacAs
«aídfáí dé éste puérto eí 29 db Septiembre para 
Síél!Ui|i|, Nemours, Orán, Marsella y
Ímra les bueríog del Méíüíérráheo, la¿0’L.nína, spón/AiistrálÍAy Nueva Zelandia.
Gipandes almaeeia©©
— D E -
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
Profesor en Ciencias Esaótaa  
¡ procedente de la Universidad Victoria(Ingtaferra) \ 
Preparación para Carreras Militares, Inge-1 
aleros Civiles
FidLaii©© M e g l a m e n t o s  
HORAS DE SECRETARÍA |  Ĵ 
Coi*]?©o V i e j o ,  2
FELB SiENZ G&LTO
I Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
■ propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido en lanería alpaca» y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos.P A L A Z Ú N
^ A S T R B
Plaza de la Constitución número 42, piso principal.
Engrases para todas
©lases d© maqpinaFia
El vapor trasatlántico francés 
Provene©
sáldfá él 30 de Septiembre para Rio de Janeiro, 
Séfttos, Montevideo y Buenos Aiies.
^  vapor trasatlántico francés
F a m p a  ,
siitdrá el 12 de Octubre para Rio de Janeiro, Smt- 




El vapor trasatléníico francés
E s p a g n ©  x
saldrá de este puerto el 20 de Octubre para Ba- j
Próxima convocatoria á plazas de Oficiales oC 
4.* clase (2 000 pesetas anuales).
Préparación completa por Oficial del Cuerpo,co-
W«, Rio de Janeiro, S aS to t Montevideo íR n e S a  _■' ' - . -----  Strachan 22 2.®, derecha, de 5 á 6 tarde? Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolls, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porío-
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, p a ^  la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-1 Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
quierdo). f rivera y los de la óosta Argentina, Sud y Punta
Vegetales, Artificiales y Minerales
ptaSi
áé I. lej
Plaza de la Constitución ñ.° 42 y Comedias 14 y  18
M Á L A G A
miéntos más modera ’I^WsonjB?ómufo7 
no¡ carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
Carbón encina crivado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, ídem . . ..
Carbón de París, Ídem . . . . . .
Carbón para máquinas de vapor, ídem.
Carbón pára fraguas, ídem. . =. . f 
Cok, Ídem . . . . . . . .  . .
Cemento portiánd superior, quintar. .
Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, asi como 
tpda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica.









''^ éd ico íd rec ío rd e  ío«®á&>» d® LA ESTRfe- LA 
YAPOLO. , '  ;  ■' ,
Oisíer, 8, gáne p r ln í^ a l - ■
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F á b F Í é a  d é  p l a t e F í a
AN TO N IO  P A iO N
Para carga y pasaje dirigirse á su consignataríb | 
D. Pedro Gómez Chaix,’ callé de Josefa Ügarte
Barrientes 26, Málaga.
P em asid o  ^
SANTOS, !4 y GRANADA, 31.-MALAGA 
JSsíabSecimiento de Ferretería, Batería dé Co­
cina y Herramientas dé todas clases.
Tara favorecer al público con pséciqs muy ven- > 
tajosos, sé venden Lotes de Batería de Cpcináf:
Se Lace un bonito regalo cliente que cora *
nre por valor de 15 pesetas. ^  ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienra*.
Cadenas oro 18 k. á 3.,50 pésé,t^ el grámp. 
Pulseras oro, 18 k. á 4 ipem ipétn. ,
Todos nuestros árijípúlos ep órP l8 quilates spp 
garantizados con marca áütorizadá por él ministro 
dé Fomento.
Cadena dé platá para medallás, abanlcop á pq 
setas 1*25 el metro.. Ej^portáción '̂  próvjncia* Ven­
tas al contado. "Compra ántiguás.
Fábrica y escriíprió, Ollaríás 2̂^̂
Venta al pop mayop y  d©tail 
CompaMa 31
.........  ' f ■
■■m
-S E  COMPRAN




La más pura que se fabrica 
Pasaj© de Heredia 31 al 35
S E R V I C I O  Á  D O M IC IL I O
Venta.
Se venden dos magníficas máquinas, una de bo­
bina central para coser y bordar y otra dé mano 
moderna, doble pespunte, ambas con cubierta; 
precio arregladísimo.




En esto? tplleresx.se confec­
cionan toda clase de^abajos á 
precios muy económico^ J
J
en calle de Josefa Ugíirte Bairientoa, núrn. 26
de América y dpi P'a  ̂ »
Fábrjcá d? aserrar maderas,calle Dbctor Davila, 




Aldana Francisco, Calderón de la Barfea 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbotléfo 4. 
BarreréPrat Juan, Moreno Mbnrby 3.
Briáles Utrera Sebastián, San .Éáncisco 15*
Calafat Jiménez Énriquéj M., dé la Vega 10. 
Cano Flotes Roberto, Nícasió Calle 1.
Caparrés Romero Rafael, Marqués Gua^laro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Cáreqr 2.
Domínguez Fernándéz M anuel^. Franquelp 3, 
Estrada Vélasco Angel, Dofctor Dávila 41,
Estrada Estrada José, Casapalma 1*
Fernández Gutféríez Antor.ló, Duque Victorias. 
Marmol GontrerasReaáél,<íranadq^. .
Colegio Pericie¿ 'MétcáníR, Jiian J. RéloSillaB 24. 
Consejos ijífovinciales de Agriqtiltpríi, y .fíana-
deríay <ieindustriay eomércio;, Constitución 3.
^ri/üperativa cívico-miíitát^ júán j. RélPSlUás 24. 
Gota de Leche, Santa Lucía 16,
Fomento Comercial Hispano MarroqpL Alame­
da príncipal H .
Liga antituberculosa, Qrainá 2.
Liga de Contribuyentes, Plaza Constitución 3
Taillefet y Trigueros, Alameda principal 3t, 
Viiaplaha y Máhiti, Pla^U dé MíiaSbif 
vives riérm|ánbs,,ÁV:§nÍaa Enrique Crppke.
Agua de soda y gaseosa^
El Diluvio^ Óílerías 3.




ulna Singer,VicfórÍá-j,Jbs pon máq i b r,vi ípría: 
Boraádtís eñ nláUcó,- Rambla l3, Pélusá.
a r :
Viuda é hijos.dé M. Lédesniá, Molina Lárío 
Hijos de P. Váíls, Doctor Dávila 45. ' 
Alimentó í >ara < ^ apó
Alimei
^tópag'andisíá del Clima y 
miento de Málaga, Muelle, de Heredia. ^
; Sóciédad Económica de Amigos dél País, Plaza 
de la Córtstitutióh 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatotto de Mana 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Martín Véi'andiá José, Alamos-16.
Maury Mateos Justo, Zwrbarán U 
Mérída Diaz Miguel, Ñosquera 7. ,
Moráiga Palanca ÁntoniOj NusQUera 16.
Navarro Navajas Befiiafdq, Duque Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osprio Migíipl, San Juan 82.
Ortega Muñoz Bénit'O, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda.40.
Peráltú Bniidsfen Juaii Luís, Máméda,4ó:.r ■ x,- 
SRísueñp de las Herás Enrigpé, San Lp.rep?p. 19. 
liivéro Ruíz Carlos, Alcazábllla'3.
Rodríguez Muñoz Juan,.Morenó Monfoy 2. •
Ruiz Gutiérrez Frahciscó, Oranáda 61.
Sánchez Jiménez Antonio ;,P. dé 3,4, 3.p. 
Siena Atollado ;Luis, Huferto Conde 9.
Vázquez Cáparrós Manüél, Marqués Larios 7. 
Abonos
Carrillo y Compañía, D.octpr Dávila 23, 
Sodíedád Apóniima Rorida, Sálitré 9.
Juan Gaoha CaballéTÓ,
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23. 
Academias de dibujo
Papelera EspañPta, Stráchatt 2i3.
ÁL'MACENígtAS DE CEREALES 
PáUée Pedro, Camino de AntcqUera 2. 
Fuente y Yébenes, CisnerbS 47. 
Leandro Marífhéü!, Strá^ian.
Mato y C omp,^, Hoyó de Esparteros. 
■Elóy Rqdrigüék, Alatúéda,
Diego OlmedOj  ̂Arrióla..
lid' ' '  '
y 6.
. Jiménez Guenca^amó,n, $an Jiian 80. ; 
Mátárrédima AntoniO; calíe frailes.
AQENC^S de INFORMES
La Intu. mación Comercial, Carmen 58.
Agentes DE MINAS 
Veall Federico F., Cister 11.
Agenciar q.E ijEqociOS 
 ̂La A'-tividad, Capuchinos 16, principal. 
Agentes de comisión, transportes
Y despachos aduanas
Cabo Jpaqpín, Carros 1. 
elementé y cano. Carros 8.
“  ■ ~ ‘ 21.
, Pastor 12 
. ... 3,Moros 1».
Giménéz Domingó, Cortina del Muelle 13. 
Guérrfetó V C.‘*,'S. en C. j San ínan de Dios 13.
Antonio Peña Bap eráí Ál'rlBlá’. ' ’
ALMÁel£to&TAS de CÓjlONiALÊ
Marques José, Tórrijos 106. ' ’
SimónCastel S. en G., M arqués^. ,
Hijos de Franclsep PeffijP.é, SiO. Domingo.4 
Sobrinos dé j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51 
Arroyó y Morilla, Muro Puprta Nueya. , 
ÁLMAeEfííS*l;AS DÉ DRCÍÓAá
PdHardoFíáhqüeio, Sagastall.¡tao-cisco SdHs, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros, .
Hijos de Francisco García Aguílar, Santos 3i
Bordados con raáquitiá Singérí Victoria 120 pral. 
Boterías ^
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo Zoí . 
Gonzále?; Ppdro, Cuarteles 30, ;
^ Cafés
Café (leí CaraejoL Calle Kálaga (Palo), 
eáfé dé España, Plázá dé la ConsíítHdÓn 1, 
Café Imperial, Marqués de Láríbs 2'. 
é de ía Castaña, Molina Lário 1.Caf
Jafé de la Marina, Avenida de É. Croqkq í. 
:afé Nácioriál, Avenida dp fe. Crooké 25,
Diván Sport, Especerías 10 y 12:
Príncipe, Plaza de la Constitución 42. 
Román Manüél, Alameda 6.
Séñado} Duque láe la. Victoria 1.
Vinícola, Marqués de LafÍ5S ,0
CALDERERG'MÉCÁNICO
Pédrosa (Jarcia Ráfáél, Doctor Dávila 39.
. , o Callista




Mena Afán José, Moliriá Lario 5 y Ancha dé! j 
Carmett9.
Molina José, Calderón de la Barca I. 
Torres Rafael, Alameda 37.
iálabardb jhah ita L uda.
José Pelaez Bermúdez, Torrijos^ 
Leandro Martínez, Strg 
Luis PeláéÉ, TÓfríjos.
Almacenistas DE VINOS ^
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dio? 26.; 
GarcíaJiménez José, Andrés Méllalo.  ̂
González Luna Álfonsp, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón. G;̂ .ñueIo de San Bernardpyl?., 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermános, DoaAceras 5.
■Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Máriuel, Duque de la  Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOeiAGIÓN DE QUINTAS 
Blancard Francisco, Carmen 66.
AUTOMOVILES
Merino'F/andsco, Tomé? Hóff dja 36,
BAULEÉ y CÓPREá
Carmona Juan de Diosj, Tpíríjoé 22, 
Montero Castro .ÁÍltOniô  Torrijos M»
lí 'i i'ícrL'vca.Huertajore u? ia,
Iglesias Juan, Mesón Ce vélez 2. 
jaén de! Pívíc Ricardo, Corlitia del MueHa 63. 
Picazo Hennir.os, Car'oi; 3.
P-jzo Julio, Strncliai? 3.
Rico .Robles Pedrq, Aygnida E, Crooke 27. 
Robles EnViqué, Alameda Principal 1 i . 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke.
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
BODEGAS DE Exportación 
Barceló y Torrvs, Malpica,
Bueno y Hermano Joséj MéttdtVii.
Burgos y Muesso Antonio, Dqp Criatiái| 6,. 
Calvet y C.% S,r en C., Doctor Dávila 41.
Égea y C.“ Máñuéi, Almárisq. ' ’ •'
Gatret y C.“, Huerta Alta.
Gróss y C.“ Fédérícó, Canales 8.
Jiménez y Laiiiotíie, Plázá Je Toros Vieja 17. 
Kráuél Carlos J:Í Esquiláché 12. ’ '
López Hermanos, Saiamáhca2,
López é hijos Quirico, Dún Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de tos Tilos. 
Pries y C.* Adolfo. Peciing.
Ramos Power José, Cofisíancia.
R'cin y Coffipaijía, Docto/ Dávila.
Ruiz y AUíerí, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y njeíc, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. FigUérpa 3. 
Solano Ernesto, Llanp de Doña Truiidád 12. 
Tpfres y HerniiiEo Adolfo, Paseo dé los Tilos.
Espada Salvador, Santos 13 y, 15. ‘
García Medina Viuda de, Guillen Castro 2, 
García Rafael, Alaraps 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino MJgtíél, Don JuapjQóméA 36,
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta dél Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alaníedá de Carlos Haes> 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. 
jallardo Hermanos, AIariiedA41-,
Chiquilla Fernando/Plaza del Ó'blspp, 2. 
■González Hermátioé, Átameda dé €0^,10* 
Lizón Garrido Rafáél, NósqúéfáT y 1*  ' 
Moraleá Miguel, Palillo Stó. Dom|ngp:24. 
Valderrama jóáé, Comedlas 26. ^  ■ 
CÁSA'DE'CóklDA 
Holgado Juan, Sancha dé Lara 6.
.C^SAS DE huéspedes 
Victoria Rufina, Caldérqría
Casas de pRÉSTAMós 
Cobos Ariho Luís, San Pablo 13.
El Medifertoueo» Marqués de Lanos 10.
'^l Príncipe, Plaza Constitución 42.
losé, Pasage de Heredia 45 al 51.
. --L Granada 58.
GarcíápáhRw ’̂ iaza Constitución 40. 
Morena AnfOñíóí » -  *!? 6.
RomáwManueí, Afádíé^, V *licOS
I , GOLCHpNEé ííSíW.
Diaz A. úrañáda 86. ; .
f CÓIÍEíélÓS‘
Acadánia Cívico Müitor» Cotfeo Viéfo, 2. _ '
Acádwiá'de Instrtictrfóli-, Móitolítodm^^éiw b. 
Academia Nacional, Juáh J*. Rétosilláá 3ó.- 
Academia Pestalozzi', Torrijos 98,
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Goléalo del,Corazón tíeJesús, ,C. del Muelle 101. 
Idemí'de Sari Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idemfde San Bernáriío, Píá’Za dej i^rhón 35. 
Idem'de Sátt Elias Profeta, Ciníéna 4.
Idénrdé San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Pos Aceras 22; 
ídem de Sari Isidro, Angostó 2.^
Idem de San Luís Qonzagá, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Gárserán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. ^ 
Idem de San Leandro, Cánovas deVCástillo lQ. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión lS. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109. 
fesettela Protestante’, Torrijos 25i '
Coloniales <
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hóz 2ái.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
GabeUo Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar ».
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49,
Cortés Antonio, Cobertizo dél Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle dé los Carros.
Fernández (Manuel), Herrería de! Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, C¡snerOs ,54.
HeráS'Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59;
Inglada (Joaquín), Barroso 2. •
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13y 15¿ 
Mac-Andr’eus;y Gomp., id. 12.'
Rico Robles (Pedro) A; dé Enrique Crooke, 
Rosillo Góaquíri), Avenida de Ehriqtíé Crooke, 
Vives Hermanos, Avenida de Ehrique Crooke.
Construcción .de GARRds R 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4. ■
CONSTRUCCIÓN de CÁR8ÜAQES 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vleja/S.
Corredores DE cOMERció 
, “’->zio Francisco, Martínez de la Vega 1.
'T de Cádiz Plácido, Torrijos.bá; 
Gón^.^. Tbardo Francisco, Strachan 2. 
MarzdLu'»L: ‘-»ro, Comediadlo. ■’
Ron Pérez isiu2  ̂v ; ’M.^ de, San Agustín 11. 
Torres Pérez José.. Pasivas
Clas" ^  . 'Véáéntaciories. 
González Siles Manuel, reK
,, . . CÚEHILLEP4;---,
Castillo Lilis áel, T o ; i^ s  Ix- 
GURTÍD̂ Í)̂  '
Castro Martín Frariclsfeé, P.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9-^
Ortiz López Franéiscó, Duque dé Rlvas, 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, MSizarredo 3.
Sáiazar Miguel, Trinidád 12/ '
Dentistas 
Blanco Antonio^ Alamos 39. -
Lomeña Juan, Marqués deLarlos 1.
r ; - -  '  ■ • *( Lozano focardo, Santa Liícia l.
Meliveo Arturo, Cnrmejr48; piso segundo^
cunero jóse, tseatas zo. , , . j.
Uomiiigíiéi Mingorance José, Marroquino 10.1 
Degrain Muñoz, Gi^áníéS Í2V • '•' ^
López Delgado Antonio, San Francisco 4.
• Rodríguez C., Fresca 2. ■ '




Escayolas y Yesos finos Maqueda'Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61.
Zalabárdo y F. Montes, Cortina dél Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza .-de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9. ,
Rodríguez Eloy, Alameda p¡ incipal 50.
Ce>'ERía
Escobar Zaragoss. Joí.é: Mártires 3.
Cerrajerías
I García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cerveceria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3, 
Cervecería;Maier; Pasage Heredia.'
..... ,
Liñán Serrano Luciaíio, Málaga |49.
Luque Miguel, Beatas 33: ' '  ■ « “
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37. .
Pafdo Manuel, Hoz 14.'
^eña Agustín', Granada 112.
’efias Miguel défás, Gisnér()s 52.
•losado Luía, Tórrijos 2. '
Ruiz DiagO Agapito, TrinhSad2.
Ruiz Mplina José,. Garcerán 24.
^áav^ra Pedro, Mosqüérá 2.
■ COMISIONES ^
Caballero José María, .Coronado 3.
Garcia Cab^Upro J.uan, Guarteiejo>.2.2.^. 
González Martín, Cáíderón de Ia,Barca 4.
Guerrero Madueflo LéOpoídovPatrAq 7,
.Rio Domlngo,'‘Mfq.t(é^:dela.Pántega ,40.
COMPAÑÍAS' pÉ EMBARQUE i . .
Serrano Hermanos, .Mrielto de Cánpvas.
Vázquez Manuel,,idejm. (;, - .
Confección dé rópa blanca 
La Novedad, Plaza de la GonMitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27. \  . ,
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la  Marina 21.
García Maníri Mária, Granada 35. '
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
?v1árqacz Atoiíirn josé,,Qllerfafi.8Z.
Muntüro Ma/li/iLz Aniemo,-Sania-María 17. 
Pérez PrietoJosé, Nueva 52.
Consignatarios DE B'üQüES ■ ‘ " • 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avvinida de Enrique Cooke21. 
Facquerson(C3rlos),Av’enida Enrique Crooke 69. 
Gómez chaix (Pedro); J. Ugárté Barriéritbs 26. 
Grossy Compañía (FedeficbV,-Canales 9̂
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito  de cafe torrefacto
Marca La Es,íre//fl» Torrijos 86.
D ibujante LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. 
DROGUERIAS
Chacón (Intonio, Cisneros 55.
Franquplo Narciso, Sagasta 1. , „  .
Léfvá ‘Añtunez Juan, Marqués de la Paniega 43 
Martin Palomo M., Granada, 63..
Pelaez Jpsé, Torrijos 81.
Pládena y!López,fíorao 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
E lectricista
Ruiz Luis, Anforiq Luis Carrión 15.
Visedo Antonio Ñuño Oompz 10,
ENC ajes de BOLILLO- 
Barroso 10, poi ería.
F :  j á Dernacionés 
González Perez juan, Hinéstrosa 16.
' fesCRiBANOS
Rando Diaz Manüél, Plaza dé la Merced 30. 
Estanco a
Dimos José, Cister 2. •
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victótía 68.
EXPOR'Í’ADÓRÉS Db  PÉSCÁÓO 
Hidalgo Anaya José, San Juan déDJos 25, 
Martíniíodrlguéz Diego, Molina Lario 8.
Fabrica DE^AGUARpiENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano. Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José. Súréda, Strachan 1..
' ’ ' FÁBRICA DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
Fabrica DE calcetines .
Sucesor de M. de,la.Fuente, Herterría del Rey 7.
FABRICA DE cal Y alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FA^R:CA DE CíUías 
Escobar Rafael, Compañia "L
FÁBRICAS DE GHOCOLATÉS
FÁBRICA DE GASEOSAS 
La Andaluza, Postigo Arance 12.
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
F ábrica de jabón 
Aceitera MálágUeña, Mendivil 5.
Fábrica de jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
 ̂ FÁBRICA DE NIEVE
Ochoajosé, Portlgo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo Gortzáléz Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Lanos 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San juan 80. 
MirCousirio A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Niieva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. dé la Paniega 22. 
Soto Pérez josé, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
^ i^pquelo  Aniolín¿ Nueva 41.
«lio, Salyago 12.
Marqués de Larios 10.
Guerréw •’ Antonio, M. de la Paniega 45. Luque Sán«s*«. _ 47 . .
Jiménez Sixto, riígo g '
Mlrassoü Jhah, , • .
Rodríguez Fernando, _
Tem boury P edro, M arqués Latios b.
F otógrafos ,
Calcerrada Veremundo,
Jiménez Lucena Felipe, AL de la Pan iega o. 
López Demetrio, Libono García 12. . . .  „
Muchart Fráricisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, Mártires.
Rey Manuel,' Gomeoras 16.
F rutas Y legumbres _
Fernández Norberto, merc\ado Alfonso Xll. 
Gómez González Franciscó, ídem.
González y Contreras, idera,'
González Faura Diego, Ídem.
Garcia Almendro Enrique, ídem.
fundas PARA BOTELLAS 
García José, San Bartolomés 8.
Funérarías
Anaya (Eduardo), Nosquefa 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
m
Cabrera Qiilio),.Nosquera 10.
Miranda Cuenca y G.**̂, Plazá de San Julián 20.
Fi““ “ ^—
Campea Eduai'do, Mártires 27. 
Rasch Eugenio, depósito., , Granada 21.
FÁBRICA DE estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Cólón 18.
FÁBRICA DE OÜÍTARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65. ' ’ ^
."UNDICIOSÍES 
Bernal y Guzmán, Múrálla 34.
Herrero Puente Antonio; Puesto 14, 
Grá&adores
Areta Pasccal, Plaza Mártires, 2. 
Somodevilla José, Nueva 55.'
Guarnicioneros ..
Rivas Sánchez Manuel, Arrtoia l í .
Toro Juan, Alameda 7.
. Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2. • 
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia,
Ingenieros 
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Peíersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35. '
’Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6;
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22,
, Granada 74.
.......
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""t' a MCJANOS
C U B A C IO N ’B IN  B O M D A B 0 P É B A : E - ■
K^s «Salea Koch» son de éxito segutk) par»,la'<cunaf.i¿n, sÍR‘-sóRdar-ni cperar, de todas Isa 
dolencias dé la uretra, déla próstata y de íav/egiga. Seguras, disclventes y expcicntes deJ|os 
tákulos (mal cis piedra) y de las «renilias. DMatádóns'de las estníchecés uretrales. CuraíkSaa 
dei catarro vcxicai, congestiones, infartos, dc'la raesción y de la incontinencia de orhw. Cál- 
cuíosiide ios riñones, orina turbia, fétida (¿e inal cior), con posos biarscos 6 sanguinolentos, etc. 
«Caitíaníes instantineas de los mis agudos doioies y deí deseo constante de orinara*. Frí»-
cOf 7 pcsiítéíS»
CJonsuitas gratis ptfSoáálniéaté y por-caíta al E’<OCTDRt'hATEGS eit el GABINETE 
MEDICO AMERICANO Preci?'j<'". .jo i..*'ÍVlADRí .̂ Gran centro curativo fundado en 1796 
y  que cuenfci en sd personas facJÍtarlvo con cxdare¿idos especialistas eq cada ramo de la den- 
,^2 médica y con ios más modernos adeiíintA)S de Aaí^nnuentJil para la cxploradón de las w» 
'■íermedrides,
. ' - • V - E ' N E R E Q / Y  S I F I L I S  '
K ' i ' X O D A S  S U S  7 . < ^ ^ N I F l £ S X A C I O N K S
Hufístró m étodo ctíréiá î'ó,;, rápido, «©gsiro y  m om to
En ias enfermedades irifecciobSís; cré Ŝcv i>or lo regular, que cortar un fiû o ó hacer desu^- 
irecer ráokianser.cc una maiñíestadón ¿xtornisc, vertíirea 6 sifilítica, siempre trac consecuenoda
ranestaS, pues e! humor cuya «sli&a evita, se acomula en otro punto, produciendo otro m̂ l 
grave- En pí-nc hay rüsún « í dio: cii aucEda, que.-para atacar toda dolencia InfcccloiM
y espedalrnente ’.?s venérea y s>'̂ /ÍKdí̂  no bnstría para la curación el hacer desapareoítr la 
í. mamfesjCidón esF.ern»\, c! dajo, 4l'..er3'ó biibóh, que te.ilénJósé presénte qaê .la sangre es 
ia pri’jrera que se Ibfeccicna pa->-.'"aí virios Venéf̂ ó ó srtiHtico,' á su derruración debemos támáet
con í¿da urgenóa, pcK-sfo uursycn «fia están' fos-eértaenft» que han determinado ia raaisWeEte- 
i-̂ '^  tíóh ;̂¿í>5rria. ífw esto fusíd.'»'.vjs, nuesírj método shi'péügro y rápido. Cortaínos-la purgadón6 
, gota con nuoiítras «.Ci.psoL?’kocI'(s; cic.-’t'nzñh.KVs '¿s úlceras 6 «secaciones, y reí^yéioo.s d, 
biibí îlcott Rueíi.trf! vf'omhdr. Koc.hí*; .ve:o en, totics le» casíé y desde erpilíher nstíihé'i^, ««teá-’ 
riísí-ifahtos ai ln<r»iLr nu áí'j'o •w.Deptjiff. u'ivo kod’íe', logrando por este método qué nueéíras cura- _ 
dores externas s..f<»n  ̂.áí’'idas>, p4tebtqttyé''^acea»o*...-«!desá t̂oer‘en pocos todos i(^ si»-*' 
toras, sin,temor üirÁhj de que pupíaií acümubre* ni rjeáníféstaisc"^ nii^ ya que n»8stK» 
«DnHírkíívo usará tLeáípó, tío déjatá eh'lAangrc el ruis leve
d. l̂iñfecdén. :f iVáírdsffiOb. a «raotótirsésité», corhbatrVn siempft' p>or
ihíiái !a ¿y;>-¿ externa y" la''’ínirnib,>ih>co síodo de quedar verdadei'r-*. ¡ponte curados y- - ■ -o - «»__I..E- *„> _f . th*_________C.-4«
I, iiMo taeo é lii
dir«jano Dentista
Legalícente autorizad®.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al públice sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construyo dpsde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras insen/ibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los üiíimos adelantos.
Se hace ía extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata., Nervio. Para ¡quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 Oesetas ca|a.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les, asiste gratis.
Sa casa Alamos 39
m iiL E n M i
LA MEJOR a gu a ;PURGANTE NATURAL
5i?3 temor á GÍt ,rt .ev- ciíqséí̂ uchciaii. ,Â -aCspsu^s Koch 6 Pomada Koch», rfeáipw
á'd’jeráfa títrí>a”'á a ei «Dfepümírj’óyKToch?. ■ERt=V;f.3 la'forrBa de oarát prcsitó-ybtón,-
I.JÍS «.Cáyséfíhí Kiochsí vák'’i; .péMíih&/tsL> la «Por««ia Koch» 3 pintes pomo y el «Depa- 
‘/ááhro Koc)>
)^a algÚH yu' '.'íü 
PreGÍadps;,;
; fVrífc^l^Líi’ ia > ^ W
ísactóiíCfoGbnei que-w:'fjtirM.Lan y í«co«a*í*ujjh i,ch eii,G,^B!NE'rE MEw DQ
■ - i.-", .M' .ÜRID, NO SON- D t COMPÓSIQION,
^^^¿V'jivZss íVii\ siíS» srur§̂ 'fSJî '̂ 'ur,-d. l,ABO.RATCmiO CÉNtíÍÁL 
ñ , ¡'A*'esta coíts en m informes favorafctes áe
LBCfáL
MBPi-
/■'d0S FORHH'ífES#SL DiSTkil.O .DB.L.HÓSRSOO.'ra
, "íÍ,ATORíO en su sofdí*« iE«ódic4 cu ,qs, A¿ĝ «ó¿:.a™SJ«>s iátóKtiés éi '̂é̂ :>efrttóo'aáS>.dk'i
SOR ptíesíos par Jsp diferentea (k^nes g;; f̂eciaii^aa dal GAl
TE' MEDiCb AMERIGANO'be ;Ma'DR;ID, íós UWCQS,.^^« ofrecer .ó i». dJWs
laédica española y ■:",(,jíúSwk» csi. génénsí, L'A"GARANTIA B^iLOS'lNFOitll^BBUiítllOS' 
OFICIALMENTE. , : ■, t ' ,
bs venta eh .VLALaGÁ; íámiadás de D, FéíU Fúres 'Granada, «O ráO^yd»
¡n. Juan BíiutMát CsAsíes, Cess5¡;áS5á, 15-
I9o Tenta en todas las (buenas farmacias 
y droguerías de Bspaña al preelo de 
peseta 1^20 la botella de 3i4 litro.'
~ é -
tíd rira  d® v in o  d a  lio b tijf t  
para darificacién de vinos y
aguardientes.
Precio! desde s  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fiwter.
‘M A R I P O S A ’
La sangre es la Vida
El más poderoso de los depurativos
Z a r z á p a r r i l l a R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s i o
Depósito eíi todas las Farmáciás.
T6nico-&eBit^ dé! r- Éorales ■
Leche €ondensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pro-, 
bándola os convencereis. — D.e 
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, cLa Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles ’95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; call&Compañia 17
Célebres pildoras para )a completa y segara cnraplón de Us
^ n f e p i s i © d 2á d e s  s e e r é t a i s
Cuentax 4 . afios de éxito y soa el aso-abre de los, .kiiíermos qne las 
emplean. Principales boticas á So reales caía, V se remiten por correo á todas
panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Maditd, Málaga, farmacia de A. Prolengo.
V in o  d e  Bayui^d
Peptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—CÓLLIN y C.», París.
Lunes 2S de
W essassyssB Sñ
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio pn el taller de -r-r. n r  J
FTdncisco d6 Yiclm CamiMS
sii^^ao en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
aver
Messageries Maritiines de Mársella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
áficíe corrido y con conwdmíento directo desde este puerto á to­
dos los de sií itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Ghlna,QUo iVo M ____otv r*/\tnVi{figriáti CAfl Ias; Ha«V-V y *»»'»•'» •» • '*'7 “  — ^ •* *•* •* 1Innótt ÁuBíralia ' ‘v*'Nueva-Zeianda, en combinación con los de 
la^CGMPMlA OENAVE^CION MIXTA que hacen sus salidas
rigu la íeí dé Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos
®®S?fnformqs y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga- D. Pedro G ó m e z  Chafcx, Josefa l ia r te  Barrlentos, 26.
Matrimonio'parisién í  Aeadémí© francais(0
Profesores tíe dicho Idioma 
enseñen él Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre­
paración para exámenes. Dan 
'lecciones en su casa calle Ala­
mos n.° 38, y á domicilio, pre­
cios convencionales.
IJnica en Málaga, que pueda
i r k . t - --------------- ---------
ALMONEDA .
garkntizar la c'^mpleta enseñan­
za me dicho idioma, en peeo 
tie m ^ ; por método práctico; no 
conocke hasta hoy; (Su autor) 
de la Universidad de Framia, 
eeróaínso Cuervo 9. (antes Cal-, 
dererífc).V-Málaga.
de todos los muebles de una ca­
sa, todos buenos y, en perfectas 
condiciohes. Hay nn piano. SO­
LO por2D días.
B a z ó n , N u e v a  3 4
Solo ppr pocos días
y 19, Contería de D. José R. del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos
dmi Antonio P.eña Bandera; ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Cisneros señores Fuentes y 
Yebenes.
S e  v e n d e
Se vende una prensa de co­
piar cartas, una carpeta de es­
critorio, unos mapas, y varios 
muebles, hora de verlo de hupve 
á once de la mañana. En esta 
administración darán razón.
Traspaso
Se traspasa un acreditado co 
legio depíños coñ..racníde coai' 
pleto. ’
En ésta administración Jnfor 
’marán.
ALMONEDA '
Hay cómo'ia.s, lavabas, arma- 
,rios, cuadros» .espejos y corti­
n a s , todo nuevo y se da muy 
barato. No olvidar que sólo es 
por pocos días.
Herrería del Rey núm. 18, En 
la portería darán ráziióa. ' ^
WlrTjíí̂
S e  r e o i l i o »  o o -  
«nelais de de fim - 
o i ó n h a s i A  l a s  4  
d e  l a  m a d r n g r a -  
dsb.
B I uJ S C T R I ó T S ' Í ' A  
Instalaciones y reparaciari^,de Ipz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en yéntiládores de sobre-mesa y techo.
' Gran variédad eri aparatos deVUumbrade y calefacción con
Keonomiai cierta eonsmnáj^
Verdaderas preciosidades en linter!qas de bolsillo, almere^de cor­
bata, ádóíno de tocado para Sras. y deniás objetos de fantasía eléc-,
1. Mt&LINA. L A B IO , 1 .-  M A L A G A
No más ©nformeáaacs del ©stómago.-
Todaslas funciones digestidas se restablecen en algunos días con el
tónico, digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todô  ̂
el mundo. Depósito en todas las íarmacias.
O o l U n  © t  C .» ,  F a r i s
Librerías
Duarte José, Granada 43.“ 
ífide ............. .Femáfi z Cándido, Meíina Larios 5.
LlBRO;á RAYADOS 
Campsjaner José, cían Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
L itografías
Alcalá Rafael, ídatadero Viejo 4.
García Pache<i-o E., Trinidad Grund 19.' 
Párraga Rarrióíí, San Juan de Dios 9. 
loterías
Diaz Gay'cjn Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo PáTraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
maquinas de coser
Compañía Fabril Singer, Angel 1.___
^Crxraccn-rciNl^fíiMéi^j^^lSéííl^^ífélO, 30 y 37.
Reparaciones y composturas,Tomás Heredía 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasüla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impeilitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis deVelázquez3 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3, 
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 4Í6.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Sírachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10, 
piso bajo.
molduras Y LOZA .
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Martin Félix, Granada 9Í5.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5;
Prini Juan, Granada 6.
Mosaicos hidráulicos 
 ̂García Herxera y C.*, Gastelar 5;
Hidalgo Espildora José, Marqués de Latios ÍO.
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas dél Castijlo 46;
Música Y pianos
■ Lópet y Grife, Marqués de Larios 5. '
Gríiz y Cussó, Martínez de la Vega 17 
No ta rios , " *
Aponte Gallardo José, Puerto P _
Castillo García José del, Ma .̂'fj«p- ««
EstebanOonzá/ez Crlstí;„ai 'a f a te 'r ó s i* ’
Gama AIcaraz Basipy^o, Marqués dd 
Villarejo Gonzá!e?;ífrancisco 
Barroso Ledesir,a Juan, Santos 4.
Díaz Treviliít Francisco, Marqués de Larios 6 
Síurla García José, Torrijos 12. '
Vilo Francisco, Luis de Velázquea 5.
„  OPTICOS
López fecobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jpónimo, Nueva 3.
 ̂ * Ortopedia
Giménez-Cuenca, Torrijos 53.
^  , P apel de fumar
Delgado José; Terrijos 91.
Paraguas V'ABANirrt*»
Muñoz Alvarez José, P la z a ^ ía  Constitución.
At . P einadora
Alcazabilla 19, piso segundo.
-r .  P eluquerías 
Lanza, Juan Compañía 40.
V'''.ntijeso Antonio, Pescadería 14.
Majre Carlos, Caldererías y 5.
' ^®d‘" a ^ rc ia  Antonio, Alameda 16,
Muñoz Fernanda, Puerta del M '
Paez Luque Juan, Plaza
Rema Agudo José, Carir^í, 38.
' Rodnguc>zRuizAnto:rfd N,fp*
Santo Domingo 22.
Leal Oál- z-2. agrimensores 
S a n í  Salazar.23.oOrrano serrano Ensebio, Torrijos 74
ron..!!. P intores ARTISTAS 
^apuiiLo Jáuveguí Joaquín, Peñas 36 
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19
canta
Romero AIeiamfr“ ^ ? | ¡ f e  j ,,,.
« rn 1E, .n P laterías
Begofla E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4
Navarro Antonio, Mártires 8.
rabón Antonio, Compañía 29 y 3i 
Somodcvilla José, Nueva 46 y 48 *
n  HA .A P̂ ^ocuradoresCruz Meléndez Emilio, Victoria t '
Durán Rafael M.‘. San>án“ ™ D L 31. ■
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Mkrtihez dé la Vega 13. 
Monto» o de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce lie León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad GrUnd 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
P rofesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agusíin, Tomás dé Cozar 12.
P rofesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera FranelscO. Alameda 35.
TSenitez Hahueí, 'j-aavcigc Ernesto, lYüeva 18 y 20.
Veall Federico F., Gistei* Ih
Vega dól Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25.
P rofesoras en partos 
Ocafia de García Francisca, Mariblanca 3.
Quincalla 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3*
Luque y Aranda, Nueva 4..
Maldonado Juan, Muro d̂ e Puerta Nueva 3.m*------- "  1. -Marmplejo Antonio, Granada 1.
Révuéltó León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
„  ^  Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Constitución,
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante DE vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
_  : Restaurants 
Hernán Cortés» Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yorao deOonoj’D, Torre San Telmo.
Retocador DE fotogr’awas 
Santamaría Baldomcro, M árm oles^,
' ' SASTRERÍAS'
Almoíuera Juan, Gamas 4.
^ ta n o  Pérez losé, Nicasio Cít’í e  I
M s :
Marques de la Paniega.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapater as 
Castríllo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constituqón 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 ál 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Vicíoriana, Cobertizo del Conde 1. ; 
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64;
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
-o.»---------  VmJvmNt, PARA buques
VeTeriñaríos
Alvarez Pérez José,]. Ugarte Barrientes, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
P r o v i n c i a s
ú is , ’ Sánchez-Pastor.' 
Salvador. NuevaPiti-7 ,
Sáí«-í® '^álen Bernardo, o  «
Prnv Tí”'V*á •^dgasia 4»
-anta Cru^ .santiago, Nueva 42,
1 ravesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
. - - SALON- DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Gineíes 16.^
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17. 
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Aarf/-«I, r ^ .̂ Í̂^^ADES DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes .17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alameda de Haes §.
UlaEI, Marqués de Larios 1.
accident fíre life, Pedro de Toledo 9 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R 39 
Alarqúés de lS  ?. Polar g.a), Pozos Dulces 28.
i Í íaÍ  Alartinez de la Vega. 1.
ión y Fénix Español, Alameda de Ú. Haes 3 
KT .Sombrererías 
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1 
Vanees Torregrosa Pedro SaSSsU ’
^  T abernas
Táli 1̂ '' --iriána-112.
Calvo Cabrie' coches
- Sargento 5. * .
''"..reUM LLER-DE encuadernación ‘, -sarcia M., Cintería 1 y 3. .
^ T alleres de taPicerU  
Sánchez García Juan, Liborlo García II 
Ufián M TAJ.LÉR DE talabartería^LIñan Manuel, Málaga 143. -
Corpas Ginés Manuel, C ar- 
Teruel Antonio, Tor«-'*Q.g-^^
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQÜERA
Agüilar Rüiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dqpla Juan, calzado de lujo.
Arjona Nárvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel colonialesr.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de baye*ss 
Romero Francisco, curtidos, hierro>y maderas, Vergara Manuel, café . j  «v
ardaij ŝ
Duarte Antonio, baíib^^já,
nx c .< ARCHIDÓnA 
Párraga ftTiríqae, Maestro herrador.
' ’ aí̂ í̂ jate
Fárrugia Lagare» Francisco, ejidos y qulncaíla 
' CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador 
CASARABONÉLA
Peñaíver Andrés,comisiones y reore"'' .,♦«/.* ■'
Caballero M’*'"
«oz Francisco, comisiones. ,
, BSTKPONA,.,
Áiffleñ|üal Antonló, carpintería..
Fernández Simón, salazón de pescados, 
González Martín FranclscOi earpintería;
Maríhólejo Migüéi, fiiédlco*
Jiménez Juan, café.
Bdesma Gregorio, agente depegocíos. .
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes, f
Moreno Guerrero Diego, comisiones,' ?
Narvaez Manuel, seguros dé vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Raíz Mahuel, dDhstrüccibíiés V cárpíntefíál 
Sáñchez José, café. . ’
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
_ , Gaücín
García Sánchez Juan, droguería. ,
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
. . ‘ Guaro
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos.
VM, J  . t M'óÑÓA
Vniaíiuevá jüaft, cohfiteríá.
■MóntejaquE
chacina ai por íjiáybl:
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8. .
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5. 
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke. 
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren expresa a las 6 1.
Trqn mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba álas 8‘40 n. 
Tren mercanciqs de Granada á lás 10 n; <
Llegadas
, Tren mercancías dé Córdoba á las7 áí^
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
Cappuajes de plaza
Dé un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, I peseta.
■Carrera desde las doce de la  noche al ser do 
día, 2 Idem.
■gPor heras hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Idem. ■
üfi desdé las doce dé la noche al ser de
De dos caballos y  cuatro asíenioé 
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pesetas.,
Carrera desde las doce de ía noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una , á ̂ a tro  pefsoñas, 2,50 Ídem, . '
Por Ídem desdé laS doce déla noeheal ser de 
día, pbr üna á cuatro persoíias, 3,5fi ídem.
©ámpánftciffiís de ineéndi©
Campanadas que en caSó dé inceudio han de dar 
las parroquias de esta capital al fiiiáí de! toque 
ordinario y que indican donde és el fuego:
En el Sagrario........ 2 En la Merced..........  8
Santiago..........  3





San Felipe..... . 9
Sto. Domingo... 10 
Sari Patricio.i... 11 
la Bahía........... 12
M e r e a d o
Aceites de oliva
A la entrada,13.25 á 13,50 ptas. los 11 li2 ks. 
AI consumo, nuevo, 17/á 17.25 ídem.
Akóhút
manuei, l tí m v h ' derechos pagados, 193 ptas. hectolitro.
+ A rn id ^ñ  ,
encals4 86 y ;Ho«nia„_.Qaio_.,;9,2S pfas.aftofe
«VI O'TO-fl.
Ga rid9 « irgiei, Fábrica ¿ e  S a lazó n ..
Ronda ‘ ,
Cabrera Loyaza José, médicé. '
Cid Igiiácio Mafia dél, éoriiisíoriéá. 
González Siles MaiiitBi-.r#>hrACPn+ó/'jrmti«
Ruiz Urbano ^
Viúda é hijr ri;**3?> Cánovas dei Castilíb 41. 
< -fa de Qomila, Andrés Mel lado 9 
T o l e r e s  de pintura
éortina del AlSlIe 11.Murilloy;^ArroyoÍAlS.Tnol^
Díte
Gaflego Cruz Juan, Cerezuela 2. 
Gálvez M a r ia n o fo n S T ^ " '®  
O r d ó ñ e z J o s é , ^ A S f A &
Briui Carlos, Puerta deí Mar.
Ésteve y Sánchez S. en C., Granada 17 
García Manuel, Nueva 53.
■
“a " i ¿ « l S ' l g a Í l a  2.“ " “
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sie*-"’ ’ ■' - ......
c- israofo, abogado. '
' peluquería.
V ^ ’̂anqueros y tejidos.
I Ventura Martínez Antonio, abogado.
. - V Y éléz-MÁláoa
coloniales, Ófuá: Verde 18. 
yrtóz Herrúfa Antonib, abogado.
GUéya Martín José, ábógádbi, '
f >4 lauíitu ue janott.
Ltea Modesto, farmacia, San Ffancisfco 8. 
López José, plateríái Albóndiga 29.
More! Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
bíaz Galio Bernabé, iÍ^rUarica aguardientes.
Hoteles reoomendables
,en cuyos salones de lectura se recibe El Popular 
n  X , . Algecíras
Hotel Anglo-Hispano.
t j ' ú , . Antequera 
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
ti X... ^  w Barcelona 
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10;
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 idx 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Tfigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
b'renb dé tíriméra, 37,50 á 38 ptas. los 100 ka. 
-oréiib ¿brtiérité; 36,50 á 37 iC  
Blanco de primefá, 39,§9 á 40 
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bottiba, oo-a DO
V Azúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13‘60á 13,70.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
, Azúcar de remolacha 
Florete 13,90 á 14 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao ,
Nofuegá fresco, 48.50 á 50 pesetas los 46 kilos. 
Perro'de Noruega, 37 á 37.50 id. los 46 id. 
Islandia, 41 á 42 id. los 46 id.
Bsneo francés, 35 á 36 id. los 46 id.
Terranova chico, 55 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 60 id. id.
. Idem grande 62,50 id. id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, dfe 170 á 175.
Caracolillo gegunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos. 
Judias largas motrileñas, 39 á 40,
Judías oortas asturianas, 33 á 34.
I Judías extranjeras cortas 30 á31.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13 á 13,25.
Trigo recio, 44 id. de 13,50 á 14̂
...
ídem de Marruecos, de 25 á 25,50 id.
Habas mazaganas, de 10,50'á 11 ios 48 kilos. 
Yeros, de llá ll ,2 5  los 57 y 1{2 kilos.
Habas cochineras, de 11 á lI,50Íos 53kilos.
Maiz morillo, de 12 á 131os 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 26 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60, á 65 los 46 kilos 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.




Jamones del país de ^ kilo,
id. Andorranos, id., 4,23 á 4,ÍvJ5- 
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 lo.
Id. Mórrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. ifl>- 
jd. York, fines» de 5 á 6 id. id.
Salchichón VícÉí, ífésco de 6 ¿ 7id. id.
Id. Málaga, buena clase, dé 4,80 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 fd, id.
Tocino añejo 2,25 á 2,30 id. id.
Estos precios sori con derechos pagados,,
Especias
PiiHÍesfa negra, de I7D á 175 ptas. quintál. 
Clavillos dé ¿áhzíbar, de 180 á 185.
Madre clavo en grano, de 175.,
Genjibre africano, de lWáfl75.
^ a frá n  de primera, de 44 á 46 la libra.
Azáirán ée segunda, de 30 á 35.
Canela Cfeyíáíf» de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.73.
Pura molida, de 2.75 á  2.
Caramelos en latas de tres kilos, de2G5 2,25 pe- 
: setas kilo, con derecho pagado. 
pimiento molido fino, d é l8  á 20 pesetas los 11 y 
l|2kiIo8.
Pimieftío molido ñor, de 15 á Í7 
Pimiento molido Gorrieute, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á lO pías, los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios ^
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias dé 3§á 41 pesetas los 100 kilos. 
Candealesde 40 a42'id. id.
Sémola de 44 á  44,50 idi ídi 
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza;* 42 á'44 ptas.* 100 kilos. 
Idem primera Síípifiof id., 40 á 41 id.
Estremeña: *
Blanca primera, 40 á 41 id; >
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40á’41.
De Loja:
Recia trigo duro, 37 á 38. '
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 fa‘̂ ro b ^^
* * corrientes, de 3,75 á 4,35.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
» » corrientes, de 2 ¿ 2,15
Jabón de tránsito
Sevillano verde, ifiárca «Tena», caja de 46 kilos 
28 á 29 pesetas.
«Morón», id. 27 á 28 id. '
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescadas preparados para exp ortar 
Bóá^fei’pnes fritos e« latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Id fií dé 1' tóémy 2,50 ídem Ídem. , - ^
Idem de 1 idétní j  ídem idém.,
Pescadillas V idéeles» á los mismos precios..
Atún en adobo, IaW^ <Íe *)1kiIo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1 .•", latas d e k « o s ,  7 pesetas una.
Idem de 2 iden, 3 Idem Idem.
Iden de 1 iden. 1,75á  2 Idem Ídem.
Idenrde li2 idéni, 0,80 á 1 ídem ídem.
Pescados en!conserva: , . .
Atún en escabeche,, latas de 5 kilos, 8,50 á 9.
Idem en aceite latas de 1 j4 kilos deSOá 55. el 100, 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas.
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.
Vinos.
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba^ 
glauco seco, 9 á 10 ídem.
Blanco dulce, 12 á 13 id. ^
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios .
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id, Hamburgo, 2,25 á 2,50 id. 
id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas.
Leché condensad̂ » «La Mariposa», á 38,75 ptas. Ia
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocaderó, Nacional y Gedeón^ 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50. '  '
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,75 
los 11 li2 kilo.
Id, catalanes; pastas para, sopas de 7,50 ¿  8 id. los 
l l l l2 id .
Miel blanca dé abeja, clase primera superior, 12 á 
‘ 14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra priméra 8 á 10 ptas id 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 ne-
im a ,. ^
 ̂ kilo de 9í^á 95 ptas. ei 100 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 otas el 100
s e t a s ^ a s e a ^
C o r p e o s
j  Horas de oficinas
de 10 á 11 S?' S h y Algec
fexDréslv Madrid, Córdebs y enli
L  %‘30 á 8-n!*^ ^  ^ t.-W em  el corréo gen
I ta las y festivos el servíoio es 1
neral, express y mixto á C órdoS de I á 2 ? -  
ii'^®‘̂ ®W’"-;rPara Granada y Aleeciras de l
2,30á X 4 .-]S ee ,3 0 á7 S c lie ‘  “ ^
Los domitóos el servicio e¿; hasta las 7.
Paquetes po>. t̂aies: ReceDción _̂B#* in ^
deJ á-21. E a tX a ; d . M 4 fl „  • “ '*
T 'K l d I Í  C o h l ^ - p e S  4  9'3Ó m.; de 2 'i  Xt.
Reclamaeion€a,y consultas.—Da 12 á 2 í 
Secretaria.r-De,12 á.6 t ; ^  ^
Venta de sellos. 1-erDe 0 id. á  10 n.
Notas.--Los eartei-oáycriflcan, tres fenartos
fdeY a sY íS T e”u tf ¿ p 2 S :;
Horas.de salida
XivOrreo general con cOrrésriondencla rfe v ti
M5m.^lle
C o r r^  Mixto, con correspondenqia dev- p: 
(líneas), saSSa 12
de y para' las lím 
de Córdoba, Se villa, Cádiz, Extremadura y 1 
vante, salida 4,15 ,t., lleg4da 9.45 m™
Express MU cort\espondencia de y para*Madi 
Barcelona, Córdoba, ',Norte dé Esbafía v extran 
ro, salida 5 1., JlegaSa ; 6 , 4 5 m . ^
á Vélez^Máix^ga con corresponden* 
fl J  ^ I.‘expedición, sai!
da^á^t^^^^^ ni,—2,‘ Ídem, salida 12 m., 11̂
Conducción en carriiaje á Estepona, Marbelt 
Fuengiroda, salida 6 t., llegada 6 m.
6 tardT niox^tada á Colmenar, salida 10 n., llega
Churriana y Alhaurinejo, i 
lida 3 1., llegada li? mi, 
reatón á Almogía, .srílide 11., llegada 9 m. 
Idem á Olías y Toíaján, salida 11 m.. llegada 
mañana. \
Conducción marífima ú;irecta á Melilla, sali 
lunes y jueves, llegada m'.iércoles y sábados.
D'5?*^*dem á Mdilla, Ai^iucemas, CHafarlnafi 
' reñón, salida martes, Ilegatí^ sábados.
Franqueo para.elé\'<tránjero 
Cartas: por la primera fraccic^in de 20 grámos 
céntimos y las siguientes 15 céntiinioa.
Impresos 5 cénts. por cada 50 gr;.^hios. 
Papeles de negocio: cada fracción de 50 grann 
5 céntimos, con un porte mínimo' de.25\ ctos. has 
250 gramos. \
; Muestras: cada fracción de 50 gramos* 5 déni 
mos. Con un porte mínimo de 10 céntimos hasi 
100 gramos.
' Valores dwlarados: por la primera fracción* < 
2o 'lamuF, 25 céntimos, por cada'20 gramos trii 
"15cénümos.^
< Por derecho de certificado 25 céntimos. ' 
Seguro por cada 100 pesetas ó fracción 10 ctpi 
Para Gibraltaf.—Cartas: cáda"25 gramos ,10 ctoi 
Para Portugal.-^Cartas, cada 15 gramos
Todo siisci*lptop d© PÓ* 
PULrAÍt: tien© dopeeho á uaa 
insereióii gpatlé Ids Mnos én 
eetaCruía»
